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"DIARIO D E LA M A R I N A " 
M A D R I D 
NOTÍCIASJMVERSAS 
L A P R E N S A Y E L DISCURSO D E 
MAURA.— R E S U E L T A A C T I T U D 
D E LOS C O N S E R V A D O R E S . 
Madrid, 8.—10 a. m. 
Todos los periódicos de la mañana 
ooúpansc ampliamente del disucrso 
pronunciado anoche por el Jefe de los 
conservadores, señor Maura, en la 
Real Academia de Jurisprudencia, 
considérase como el toque de ataque 
de la oposición monárquica al Gobier. 
no liberal. 
P R O V E C I A S 
BARCELONA 
L A S AGUAS D E "DOS R I U S . " — 
S E E S P E R A L A APROBACION 
D E L A COMPRA. 
Barcelona, 8.—11 a. m. 
£1 Ayuntamiento de Barcelona ha 
adoptado el acuerdo de comprar las 
aguas de "Dos Rius" para el abaste-
cimiento de la capital. 
Créese que se aprobará la adquisi-
ción. 
ACTÜALMES 
Está planteado el conflicto. 
T los demócratas no tendrán más 
rempdio que resolvorlo en un sentido 
o en otro, aclaraiKlc la incógnita 9e 
su política internacional. 
0 mejor dicho, con relación a las 
repúblicas ibero-americanas. 
Y, por lo que respecta a Cuba, con 
las Facultades que les concede la ley 
Plat. 
¿Habrá dejado Taft con propósito 
preconcebido y con intención perver-
sa ese hueso o esa " no ta" que roer a 
la nueva situación democrát ica? 
Xo lo sabemos; pero más verosímil 
nos parece que el conflicto haya sur-
gido naturalmente, como han de pre-
sentarse otros muchos, sin necesidad 
de maquiavelismos, por la naturale-
za misma de las cosas. 
El general Gómez, a nuestro juicio, 
hizo bien en no poner el veto a la am-
nistía a pesar de la nota americana; 
pero no por la gal lardía del gesto, co-
mo suponen algunos colegas, sino 
por haber aprovechado la oportuni-
dad para saber a qué atenerse respec-
to a la nueva política americana. 
El acto del señor Presidente de es-
ta "República no es un alarde de fuer-
za n i una declaración de guerra, co-
mo algunos parecen dar a entender. 
El general Gómez sabe perfecta-
mente que de lo sublime a lo ridículo 
no hay más que un paso. 
Si la nota no hubiese sido presen-
tada en vísperas de una nueva situa-
ción política americana, probable-
mente habr ía sido atendida. 
Pero como testamento de Taft ne-
cesitaba la aceptación de su heredero. 
¿La dará Mr. Wilson? 
Pronto lo sabremos. 
BATURRILLO 
Hace muy bien la Junta de Sanidad 
en la Habana, y hará mejor exigiendo 
en toda la isla que no se usen pisos de 
madera, sino de cemento cuando me-
nos. Es en beneñcio de la salud públi-
ca y en comodidad de los inquilinos la 
prohibición de esos pisos que solo sir-
ven para criaderos de toda clase de in-
sectos, desde la pulga y la chinch>3, 
hasta la cucaracha y el alacrán. Y co-
mo las ratas procrean debajo, los mi-
crobios viven en las junturas de las ta-
blas. No se debe permitir más el em-
pleo de madera en las casas de fami-
lia y establecimieutos. 
Poro u u h cosa es eso. y otra dar et'ef, 
to retroactivo a la prohibición, cuan-
do el propietario a quien se «d ja el 
cambio de pisos es un pobío, que no 
tiene más bienes de fortuna que la ca-
sita en que vive. 
Justa es la queja de im señor Ma-
nuel García que me escribe a este res-
pecto, para que suplique a la Junta de 
Senidad un poco de consideración pa-
ra los pequeños propietarios, particu-
larmente de la zona comprendida en-
tre Belascoaín y los nuevos repartos; 
gente pobre, que ha invertido el pe-
queño capitalito en una modesta casa 
y que carece de recursos para tirar los 
)troj mnsai-actuales pisos 
co o comento. ( 
Xo debo sino repetir las atinadas 
consideraciones hechas por e t̂e D i a r t o 
en la edición del 5; ailí están argu-
mentos, observaciones sensatas y sú-
plicas bien intencionadas. ¿Qué liana 
la Sanidad con imponer multas a gen-
tes que no pueden pagarlas, y llevar-
las al vivac, y obligarlas al cabo a con-
traer deudas para renovar el pavimen-
to de sus casitas? Arruinarlas segura-
mente. Un plazo cómodo, largo, ¿ería 
lo jüsto. Y en lo sucesivo, no se per-
mita a nadie hacer ni reparar pisos de 
madera; cuando los actuales se pu-
dran que cumplan los pequeños pro 
pietarios con el precepto: tiempo tie-
nen para ir ahorrando con aquel fin. 
Entre los nombres de candidatos 
para puestos de alguna importancia, 
suena el del doctor Tomás Hernández, 
para la dirección de uno de los hospi-
tales de la Habana. 
Se rae asegura que el reproejentante 
Armando Andró labora en ese sen-
tido. Y aunque entiendo como el gene-
ral Menocal que es temprano para ir 
encasillando candidatos, y además creo 
que no será bueno, sino perturbador e 
injusto, sustituir a empleados liberales 
que son correctos cu sus puestos, me 
alegraría do que, producida por causa 
atendible la vacante, viniera a cubrir-
la el ilustrado médico, productor in-
cansable de trabajos científicos y es-
critor muy leído por la serenidad y al-
tura de sus juicios. 
Son muchas las ocasioues en que he 
comentado con aplauso escritos de es-
te hombro, fie cienci;;, acerca de inves-
tigaciones etiológicas, casos de patolo-
gía interesantes, y estudios sobre hi-
giene del niño .y cuidados preventivos 
de las madres; n«' necesito, pues, reco-
mendar un nombre que ya os conocido 
y muy estimado en ol país. 
Leo que ha terminado su zafra.—175 
mil sacvs de azúcar—el central " T i n -
guaro,"" de la empresa del "Chapa-
r r a " y el MerceditH." Temprano me 
parece; pero en tiu, del Perico lo dicen 
a un colega, y debe estar enterado el 
corresponsal. 
175 mil sacos de a doco arrobas, ro 
presentan unas cien mil cajas del tiem-
po viejo; zafra de unos treinta y tan-
tos ingenios movidos por el trabajo es-
clavo, al estallido del látigo y al rumor 
do maldiciones y lamentos. Progreso 
de la industria; renovación admirable 
de nuestro sistema, de producción. 
Sensible, muy sensible, que la u t i l i -
dad del negocio industrial, so nos va-
ya ; ese central, de cubanos o de espa-
ñoles con familia, sería un venero de 
riqueza reproductiva para nosotros. 
Poro ¿cuánto han percibido ¡os obreros 
y empleados técnicos de la finca, y 
cuántos miles do duros han qu<'da;!o 
en manos de los colonos, vecinos de los 
campos del Perico? 
En eso debemos pensar un poco, en 
compensación de la tristeza que nos 
produce el oro que se va. 
Y . . . así sí conquistan, así avan-
zan, así sajonizan nuestra tierra los 
millonarios de Norte América; con-
nuista incontrastable. 
Como había espontáneamente ofre-
cido, la decana acreditadísima casa in-
dustrial Mestre y Martinica costea él 
desayuno escolar el día 10, señalado 
para la inauguración de la altruista 
institución nacida de los sentimientos 
caritativos de La Prensa. 
A diez mi l niños extiende su obse-
quio la gran manufactura cubana; no 
importa que no sean pobrecitos todos. 
Una libra de chocolate y un paquete 
de galleticas para oada inocente, re-
presenta un gasto grande, un obsequio 
notable. Y además, serán agasajados 
con bombones ,108 (ioncurrentes a la es-
cuela 30 el mencionado día, autorida-
des, padres, damas y meros curiosos. 
Por anticipado sea mi aplauso calu-
roso para Mestre y Martinica. 
Enrique Gay Calbó, jovencito lite-
rato oriental, me remite un ejemplar 
ríe .su boceto de comedia E l Ayr r , que 
encuentro escrito en limpia prosa, y 
en su fondo muy interesante. Es un 
trabajo de exquisita moralidad, ensa-
yo de estudio, psíquico de doff almas 
que cumplen resignadas su triste des-
tino en la tierra. 
Se me antoja un defectillo, discul-
pable en un debut de autor dramá-
tico. 
Eugenio y Aurorase amaron de ma-
nera tan superficial, fugaz, propia do. 
niños, que al encontrarse de nuevo 15 
años después y hablarse varias veces 
a bordo de un buque, no se reconocían. 
En esto podrían jugar papel importan 
te las transformaciones fisiológicas er. 
el curso de los aiios. Pero Gay Calbó 
hace constar que las relaciones de los 
novios no duraron más que doce días . 
No os tiempo, y entre adolescentes, pa-
ra una pasión intonsa. Se separaron y 
al parecer se olvidaron. A l reconocer-
so luego se habla de un pasado de mar-
tirios y delicias, de cartas, de sentidos 
adioses. de horas de dolor inmenso, de 
delicias del ayer. Y no parece que en 
doce días y burlando la vigilancia ma-
terna, dos adoloscentos . pudieran sen-
tir, gozar y sufrir con tal ínfcjnsiuad, 
ni que a los ló años renaciera vigo-
rosa una pasión que. como todas las de 
la adolescencia, se entibian y se cal-
man. 
Xo obstante; aseguro que los dos 
personajes o.-itán delineados con gusto, 
quo el estilo es bollo y que .se siente 
simpatía y compasión por ambos; tan 
delicadamente pinta ol autor sus vaci-
laciones entre el amor y el deber y su 
resolución de separarse otra vez para 
siempre. 
« é 
Y termino acusando recibo de la 
memoria anual de la Sociedad de Au-
xilio de Comerciantes e Industriales, 
institución que lleva 24 años de exce-
lentes gestiones mutuales y a la cual 
he tenido el gusto de referirme otras 
veces con encomio. 
Constituida con un fondo de dos mil 
pesos donados por el Centro de Con-
tratación de Víveres, tiene boy 21 mil 
duros en cartera y ha cumplido religio-
samente sus deberes sociales; no pue-
de hacerse mejor panegírico. 
joaquin N, ARAMBURU. 
L A C A S A D E O P T I C A P O K K X C K L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exánien de la vista, gratis. 
Obispo num. 54—Teléfono ^-2302—Habana 
831 M/. . -1 
F l i r Q 1 Añónelos en periódicos y re-• I t I l u A vís,3S- Dibujos y gratadas 
rondemos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A IOS ANUNCIANTES. = = 
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E L C O R S E 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Junta de Educación de la 
Habana bajo la presidencia del doc-
tor Delfín, con los vocales doc-
tores Aragón, Muxó, Ñuño y Aróste-
gui y secretario señor Prado. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, díó lectura p1 señor 
Prado a la resolución del señor Se-
cretario de Instrucción Pública que 
soluciona la disparidad de criterio 
habida entre el inspector del distri-
to escola i- y la mencionada Junta. 
Enterada la corporación acordó 
hacer constar que el criterio que ha-
bía suscitado en el asunto de refe-
rencia ostuvo inspirado en senti-
mientos de justicia y equidad, como 
lo reconoce en uno de sus resultan-
dos el señor Secretario, que creyó 
interpretar fielmente el espíri tu de 
la ley en los diversos art ículos que 
se relacionan con el caso debatido y 
que aún sigue creyendo lo mismo j 
pero que, desde el momento que el 
señor García Kohly, en v i r tud de las 
atribuciones que concede la ley del 
Poder Ejecutivo a los Secretarios de 
Despacho para interpretar las leyes 
en los casos que estime dudosos, con-
sideraba que lo preceptuado en el ar-
ticulo 3.9 de la Ley Escolar vigente 
alcanzaba a los maestros de Regla, 
la Junta acataba la disposición. 
La resolución del Secretario de 
Instrucción Pública, redactada con 
alteza de miras y con exquisita deli-
cadeza por los miembros de la Jun-
ta de Educación de la Habana, da 
por terminada la cuestión de mane-
ra satisfactoria, quedando la Junta 
con todo el prestigio y consideración 
qUé siempre ha disfrutado por su co-
irof-to proceder. 
S, hn'i. von los uombra m i r n t o ; - pa-
ra cubrir las vacantes trasladando a 
varias maestras de Regla, y las tres 
del escalafón serlñn propuestas por 
el Inspector del distrito entre las 
que hayan de cubrir las vacantes que 
resultan en Regla, según lo consig-
nado en el último considerando de 
la superior resolución. 
E l jefe de todos los yanquis.—Cosas 
que puede y cosas que no puede 
hacer el Presidente de los Estados-
Unidos. 
El nuevo Presidente de los Estados 
Unidos tiene en cierto modo más po-
der que la generalidad de los monar- ¡ 
cas europeos. Estos tienen derecho, | 
por ejemplo, a poner su veto a las le- i 
yes votadas por las Cortes, pero nin-
gtxno lo ejercita. En cambio, el Pre-
sidente de los Estados Unidos no t i -
tubea en rechazar las leyes que no le 
satisfacen, y sólo puede oponerse a 
este veto el Senado, siempre qua 
lo voten dos terceras partes de sua 
miembros. 
Los reyes cu lpeos salen de su 
país cuando quieren; el Presidente 
de los Estados Unidos no, mientras 
ocupa el cargo. Cuando el Presiden-
te Me Kinley fué a ver al Presidente 
Díaz, de Méjico, tuvo buen cuidado 
de no poner los pies fuera del límite 
norteamericano: ni siquiera pisó el 
puente internacional que cruza Rio 
Grande y que forma parte de la fron-
tera de ambas naciones. 
Por esta misma prohibición, nin-
gún presidente entra en la residencia 
oficial de un Embajador extranjero, 
porque la casa del Embajador es téc-
nicamente territorio extranjero. 
Los reyes son jefes supremos del 
Ejérci to y de la Armada, y lo mismo 
el presidente yanqui: pero hay una 
diferencia. Los reyes no dirigen 
nunca las operaciones militares o na-
vales. El Presidente Wilson puede 
dirigirlas, si se le antoja. Siendo 
Lincoln presidente, dirigió las opera-
ciones de la guerra civi l . 
. El presidente posee una gran in-
fluencia para dar destinos, y aunque 
los nombramientos los hace ofieial-
mente con *»! consejo y consentimien-
to del Senado, hay muchos casos,en 
que ni siquiera es consultada esta en-
tidad. 
El presidente no puede aceptar re-
galos de los funcionarios federales. 
Hace años hubo gran revuelo, porque 
un presidente aceptó una casa de 
campo que le regaló un opulento se-
nador, y para, evitar el escándalo hu-
bo de extender un cheque por el va-
lor de la finca. 
Nombra embajadores, cónsules, jue-
ces y toda clase de funcionarios cu-
yos cargos no están regidos por la 
loy. Calcúlase que puede dar dosti-
• ¡ j o s a cien i r i l peleonas n-da n^eaMi 
El presidente puede indultar a los 
presos siempre que no sean culpa-
bles de conspiraciones contra el Es-
tado. TiOS reyes constitucionales no 
pueden indultar directamente a na-
die, sino por mediación del Consejo 
de Ministros. 
El sueldo oficial del presidente 
yanqui asciende a 50.000 duros, pero 
f demás cobra ¡15.000 para pago de 
sus secretarios y subordinados, y 
8.000 para orastos menudos, como 
material de escritorio, alfombras y 
sostenimiento de las cuadras de la 
presidencia. En total, la Casa Blan-
ca cuesta al Tesoro de los Estados 
Unidos más de 125,000 duros. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
um 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MuraJia 37 A, altes 
Teléfono A. 2666. Teléf. Teodonüro» 
Apartado 668 
Feb.-l 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E NO N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
' D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S B T C o . 
O F I C I Ñ A S : = = 
TEUS BLANCAS.-Gran economía en precios 
LA U N I C A " NEptuno 69.—Teléfono A-4246. 
9t-4 ld-9 
C H I C A G O , I L L . A p i a r 1 2 8 , H A B A N A . 
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/Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
f A B E L L O BLANCO el color pr imit ivo natural de la iuveiitua,7 Use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. j con pocas apli-
^ ^ s l ^ ^ — 
J^ l íSBk PACO dtMACHABNUOO 
TLos vinos 6e 3«.rc« be esta 
marca sor los meiores y 6c mayor 
venta; 
Iónico importador, y t l . ^\uiz 
Jarreto. 'Habana. 
(Sf* Maravillo»» Invención. Hace Epoca en la Ciencia Médica. 
F R A S C O D E V I D A 
FLACON VIGUEUR 
Siempre listo. Nunca se agoia. Dura toda la vida. 
E l , MAS R E C I E N T E D E S C U B R I MI E N TO M E D I C I N A L E N E U R O P A . 
, . mri » Hermoso fravjuito para el bolsillo contiendo un estimulante para nervios y 
i cerebro que actúa con !a rapidez del re lámpago , y que llamamos el 
F L A C O N V I G U E U R 
, ; til'l No hay m á s que olerlo y desaparece repentinamente todo dolor de cabeza ó 
ii; . r .i-..', i fatiga Inspirece para .-urar I.a ('.rippe r6r. Catarro», .\-m=i. Bronchttfa, Ti»i=. 
iM'1 'Íí Ove itc. Cura la sordera y débi l v is ión, y hace desaparecer los dolores en los oidos, 
neuralgia y todos dolores'en la cabeza. "Cura la lasitud, repentinamente 
Toaos los hombres sociales deben tenerlo y usarlo. Estimula, después de las 
noches de baile? y veladas, quitando todo el cansancio y refrescando por completo. 
Positivamente una de las Maravillas del Siglo Veinte. 
No hay duda de que es el estimulante m á s estupendo que hav, y que dá m á s 
vigor y tono á los nervios que todo invigorante hasta ahora conocido. 
LO Q U E H A C E E L F R A S C O 
C U R A , Dolor de cnbeza. Dolor de garganta Dolor de oídos. Débil vi»t« ¡ Quita 
la Debilidad. Depresión de á n i m o . I.ascitud, des ía l l ec imientos E s ^ina bendición 
fl en cualquier hogar domestico, y necesario en todas las famili.-.s en el inundo. 
¡3 Siempre listo y nunca tiene que reponerse. E l primer costo es todo, no hay más 
| E L " F L A C O N V I G U E U R " (FRASCO D E V I D A ' VIENE LLENO 
DE UNA PREPARACION LLAMADA, VAPO-V1GUEUR 
f Aliento vital) 
J Este miravilloso descubrimiento al iviará cualquier ca«o de Catarro crónico, 
'-••'idad visual. Asma. Bronchitis Inspiración Dificultosa, Tóz,' 
. &.C.. &c. Si de usa se?run lasdirecciones el alivo será rápido. 
. amigos y se lo agradecerán. 
sana las membranas, endulza el aliento, y evita gastos en 
Flucciones, Mal a 
Recomiende^ 
V A P O - V I G U * 
médicos . No tiene igual en todo el mundo 
S E Ñ O R Á 
caciones, sin lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, danmas a la sa lud . -
$1.20 estuche. Dfc. J G A L A N O , Belascoaín 117. y Droguerías, Farmacias y Peifumenas de crédito. 
^12 6 M. 




EMPEDRADO NUM. 30 
Teléfono A-7347. De 1 a 5. 
2044 ' 26-14 IV 
Descript ion del F l a c o s V i g u e u r ( F r a s c o de Vida) 
K s un lindo poraito. con tapa plateada, de tornillo v con tapón á prueba de 
aire, imitac ión de cristal tallado : envasado en cajita de madera. No tiene ninguna 
etiqueta ni anuncios de ninguna clase, cabe en el bolsillo del chaleco v adorna "cual-
quier tocador. 
Se manda por correo á los que remesen su valor de «2.00, Dos pesos. Oro 
Americano. 
ST. MARK'S LABORATORIES, LYNBROOK, NEW YORK, E.U.A. 
OFERTA A MITAD DEL P R E C I O / " " p ~ . ~ — 
Estamot haciendo á Ud. sólo por este mes. una / Oferta a Mitad del Precio 
oferta especial á mitad de precio, con el único / Este c u p ó n y í l nn oro p a g a r á p o r 
objeto deavenguar cuales son los mejores ' o ^ ^ ^ ^ ^ A 
periódicos para incertar nuestros «nun- ^ a m e n r m o . 
cios. Aconsejamos á Ud.. por lo tanto. / SÍES ST- " f f i UMRATOWES. 
. . . . f . Ljiibrtok, New Y»rk, E.ÜX 
n o » e s c r i b a hoy m i s m o porque pudiera y Sírvanse enviarme un ' Flacón Vigueur" 
X de t a m a ñ o corriente (precio usual de t9 (X») 
ser que este anuncio no aparezca otra y para el cual le inclino Jl,00oro americano, 
vez en esta publicación. / - V ^ "^P013- Rn cambio de esta oferta espel 
r . / que acepto, me comprometo mostrarlo á 
S t . M a r K ' s 
_ _ % f Ciudad ó Población 
L r a b O r a t O n e S / Calle ó apartado 
Lynbrook 
NEW YORK, E.Ü.A. 
Estado. 
/ 
/ 1 ^ 0Jvide enviarnos el cupón con su remesa v tenga ¡-"-•x 55J,?n*ír í-,'11 nombre entero, sin abre\ ¡aciones, y la dirección con toda claridad. Sin el cupón nn^ie puede con 
seguir el Flacón Vigueur - por menos de J2.00. 
Corte este cupón y adjúnte lo con su remesa. J 
C 860 • I t . 6 ¿ Ka, 
DIARIO DE L A -MAKIN'A.—Edición de la tarde.—Marzo S de 1913. 
J U A N G . P U M A R I E G A 
H o m e n a j e 
Don Juan G. Pumariega tiene casi^ 
tantos amigos corno personas le cono-
cen. Y cuenta que éstas son muchas. 
; Don Juan retiene 8 todos ellos en el 
cariño de sn amistad. Es don Juan 
• excelente sembrarlo!- y cultivador de 
'~ amistades y alertos. Las .va dejando a 
su paso t:on raíces que muy difícil-
mente se rompen. 
Vivió largos años en Cienfuegos. Y. 
: allí españoles y cubanos, riros y po-
i bres, comerciantes y literatos, lo lla-
man su Cónsul. Apenas en la hermosa 
historia de aquella: ciudad se alzó _du-
t rante su ausencia ninguna institu-
ción n i se acometió empresa progre-
: sis ta, n i se celebró fiesta cultural en 
;- que no se buscase la labor entusiasta 
,. de don Juan. 
La Habana lo conoce y lo quiere ca-
si tanto, como Cienfuegos. E l Centro 
Asturiano lo cuenta entre sus más en-
tusiastas Secretarios. 
E l Casino Español, a cuya Directi-
va pertenece, le demostró cuánta es 
[ su estimación por él y cuánto consi-
dera y agradece su labor por el en-
. grandecimicuto (b1. aquella sociedad, 
y de Cuba, nombnmdole Socio de Mé-
rito. .' ' 
Y no se V-ontontó con está distin-
ción el Casino Español. 
Deseando ofrecerle personalmente 
,:- este homenaje y el de su afecto y ca-
riño, acordó visitarle con la Directiva 
r. en pleno y entregarle en sus manos el 
: honroso diploma, .iuntamente <;on el 
l que le otorgó la Colonia Española de 
. Remedios, donde tan brillantemente 
representó al Casino de la capital. 
Y allí, en la elegante morada de 
d don Juan, se reunieron anoche todos 
ft los muy respetables miembros que di-
- rigen los destinos de dicho Centro y 
algunos de sus nri?hos amigos. 
He aquí sus nombres: 
Presidente: Sr. D. Secundino Ba-
ñas. 
Vicepresidentes: Señores don Blás 
Casares y Jesús María Tr i l lo . 
Tesorero: Sr. D. José María Vidal . 
Secretario: Sr. D. Ramón Armada 
Teijeiro. 
Vocales: Señores don Ramón Ló-
pez Fernández , Mariano Jnncadella, 
Conde de Sagunto. Bernardo Solís, 
Juan Puigdomenecb, Emilio Xazábal , i 
^ilverio Blanco. José Garc í a , -F ran -1 
cisco Pons. Segundo Casteleiro. Fran-
cisco Rocaberty, José Fernández GonJ 
- zález. Juan Bances ('onde. Celestino' 
Arguelles. Claudio Mimó. Baldomcro j 
Chico y José Aixalá. 
Señores Nicolás Rivero. Vicente | 
.. Vi l lar del Valle. Laureano Falla Gu-j 
y tiérrez, Vicente Lor ien t^ v Gjl Alva-
.? rez Pridír. Juan Bances- Cb'fcae; 
3 Eduardo Caldés. Antonio G. Puma-
* riega \' León Ichaso. 
¡j El celoso Secretario del Casino. 
^ nuestro ouevide compañero D. Ra-
| món Armada, dio lectura a la si-
;•. guíente comniQÍcaeiSií i 
Casino Español de la Habana 
P r e s i d e n c i a 
Hibana, Marzo 7 de 191?. 
Sr. Don Juan G. Pumariega. 
Ciudad. 
Muy señor y amigo de mi mayor aprecio: 
j L a Juota Directiva del Casino Español, 
aprovechando la circunstancia de eñeon 
trarse usted en Remedios, desempañando, 
brillantemente por cierto, una comis 
oficial de la Sociedad, adoptó, por aclama-
ción, un acuerdo del que se muestra or-
guilosa v que mifcho. le, enaltece; el de 
conferir*a usted el T I T U L O DE SOCIO 
DE MERITO, en testimonio de reconoci-
miento por los relevantes y extraordina 
sección del D i a r i o d e i . s M a r i n a . ¡ 25 centavos por cada billete a los 
lón *''as a^abanzas dichas ante la mis- | viajeros que tomen ios trenes en es-
ma persona a quien se encomia se I taciones donde existe expendio de 
convierten en ul trajes ." i boletines y proveerse de éstos. (Ar-
Sin embargo, continuó el orador, i tículo V I . Capítulo I . Segunda par-
es necesario que yo hable para con-! te de la Orden 117.) 
signar lo justo de este bomenaje con ! Quedar enterada de que los F. C. 
rios sérvicios prestados por ueted a la So-j que el Casino Español premiase de Unidos de la Habana, a partir del 11 
^ I f ó ^ modo los muy valiosos méri- del actual, establecerá una tarifa es-
dedicación a glorificar el nomore de Es- j •. • -
paña en América. | tos de nuestro amigo y companero, y 
Era tiempo que al Casino Español de-; su importante y asidua labor en pro 
mostrase a miembro tan prestigioso de su j de nuestra patria en pro del pves-
K ^ l T í « ^ t í i E ; ^ : Í J ¿ ' # 3 Í W ^ 0 >' áe] engrandeci i¿iento de Es- " Dars^por enterada de lo informa-
que le guaraa y la devoción que le bnn- i / i i • r» i • w i -. i » -i • • ^ i i i t t 
da por sus meritísimos servicioB a la So- pana uba. Del ja rd ín de núes- do por el Administrador de la i l a -
ciedad, su acción constante en prestarle i tro cariño hemos ido recogiendo las ! vana Central Railroad Company. >' 
apoyo y con sus talentos darie brillo, su más fragantes flores para ofrecerle i que establecerá una tarifa especial 
acendrado y nunca desmentjdo patrlotis-j un raraíl iete. - [ ̂  tranSp0rte de heno del país en 
Acéptelo. Y que ese diploma en i tráfico local con una rebaja de 50 
pecial para el heno extranjero en 
tráfico local con el 33 l!3 por ciento 
de rebaja 
donde la matrona augusta que ro-
deada de palmas y bohíos y soste-
niendo en su diestra la bandera es-
mo; puesto a todas horas al servicio de 
causas nobles y levantadas como las que 
el Casino persigue. 
Al cumplir boy e] referido acuerdo y 
poner en sus manos el Diploma del Títu-
lo a usted otorgado, acompañado al ha-
cerlo de la Directiva en pleno del Casino 
Español, mi satisfacción es tan grande y 
sincera como el aprecio personal que to-
dos a usted profesamos y las simpatías y 
consideración de que merecidamente us-
ted disfruta entre la Colonia Española de 
la Habana, y aún—por mi carácter de Pre-
sidente de la Confederación de los Casi-! nía agradeció, aquella tan señalada v, 
per 100. 
Aprobar a ' 'The Cuban Central 
Raihvays?' la tarifa espécial número 
panola simboliza a España y Cuba, 206 para carbón mineral desde el 
encuentre e l . calor de un dulce re- muelle de Cienfuegos hasta los ha-
cuerdo en su virtuoso hogar. teves de los ingenios ^Pnrtueale-
Sonaron múdoVos aplausos. t ^ " "Hormiguero , " ' 'San A g u s t í n . " 
Contestó D. Juan tembloroso de i " A n d r e í t a * ' v Caracas." 
emoción, y con frases salidas del al-! Interesar del Ingeniero Jefe de 
nos Españoles de la Isla, puedo así asegu 
rarlo—de la Colonia Española de toda la 
República. 
Dígnese usted, señor Pumariega. acep-
tar con esta^ expresiones de justicia, tri-
buto merecido a sus altas dotes perso-
nales, el Diploma del Titulo aludido, acep-
tando, a la ver., las protestas de afecto 
personal con que es de usted y se repite 
suyo muy atento affmo. 
Q. L . B. L . M. 
según él. inmerecida demostración 
de afecto. Ella le alentaba y forta-
lecía para dedicar todas sus energías 
en pro del Casino, de su adorada Es-
paña y de su amada Ouba. 
Deseando sintetizar D . Juan los 
sentimientos de grati tud y de cariño 
que llcbabán en aquellos' momentos-
su alma, terminó su discurso con un 
efusivo abrazo al Presidenta del Ca-
1 sino, señor Ranos, y a su 
SecurKMjie B a ñ o s . 
Presidente. i si , seu r Baños,   s  vie-
j jo amigo el Director del D i a r i o , don 
Vivamente emocionado recibió don 1 Xicolás "Rivero. 
Obras Públ icas del distrio de Orien-
te informe sobre su eonformidad eon 
la proposición de " T r e Cuban Bai l-
road Company" sobre arreglo del 
puente sobre el rio " Y a r a y ó . " 
Darse por enterada de la copia 
que remite ' 'The Cuban Central 
RaÜTvays" de la tarifa especTfd nú-
mero 200. 
Darse por enterada de los avisos 
a l público remitidos por "The Cu-
ban Central Haihvays" de la tarifa 
espeeial número 201 
del puente del ferrocarril de "The 
Xipe Bay Company" que cruzra el I 
río "Juan Vicente," cuya inspección 
se dispone a v i r tud de denuncia del | 
periódico " L a Opin ión . " 
Autorizar al señor Manuel A j u - 1 
ria, propietario del central "Haba-i 
na."" en Caimito del Guayabal, pa-j 
ra cruzar el carajno de Bañes a Ho-
yo Colorado eon un ferrocarril de ; 
vía estrecha de uso particular de di-
cho central. 
Quedar enterada de la licencia! 
concedida al mensajero y mozo de | 
limpieza de las oficinas de la Comi-• 
sión. un mes, por enfermedad, y de 
la designación para sustituirlo al se- j 
ñor Juan de la Luz. con el haber 
igual al empleado que sustituye in-
terinamente. 
la relación de la concurrencia. No 
tanre. citaré algunos nombres de flgnr;t 
lindísimas, son ellas: Duice y Teresa pf 
ñera, Dulce Mesa, Octavia Amador, gJ; 
lina Pérez, Josefina Bodes, Gasparina b 
rrego, María Valdés, Aurora Carús, r»0' 
minica Pérez. Rosita Martínez, DuiC9 
Consuelo Martínez, Dalla Encin&sa, 
ta Crespo, Julita Moreno y ias hermanita» 
Escandón. 
tiv 
Darse por enterada d^ los avkus 
Juan el hononheo diploma.^ \ n o s A l lado del hermoso cniadro que, ft] úm( ,0 rpniitjflns ..TllP f n -
y generales elogios arranco e l ar- encerraba el diploma del Casino Es-1 bari ^ ^ ^ I w a y ^ ] , tarifa 
le exquisito, el buen gusto. la nitidez i panol, se veía el que con el mismo i f a m ^ ¿ [ número o04 
y elegancia del dibujo que adorna el • nombramiento de Socio de Mérito y eat«i»di ^ l i« «visos 
titulo, la combinación del grabado y oca afectuosas frases envío a D. Juan 
el Casino Español de Remedios la redacción coijcisa. clara y expre-
siva. 
Dice as í : 
al público remitidos por "The Cu-
ban Central Kai lwavs" de la tarifa 
Aquel acto verdaderamente f ra ter - ¡ especial m-imero ¿OT. 
i nal terminó con la notoria y habi- i j i • «; , , j t , Darse por enterada de los avisos 1 tual esplendidez de D. Juan y con 
C a s i n o K s p a f i o l de l a R a b a n a j £ atenciones de sus I remitidos por "The Cu-
Tftulo de Socio de Mérito ^ue la Junta | virtnosVR v distinguidas hijas U l i - ban ' 
Directiva, en sesión de 12 de Diciembre ^ María, Luisa y Kita. 
Acuerdos 
de 1912, tuvo a bien otorgar por aclama-
ción al señor don 
JUAN G. PUMARIEGA 
en testimonio de reconocimiento por los 
relevantes y extraordinarios servicios 
prestados por él a la Sociedad, en distin-
tas épocas y su constante dedicación a 
enaltecer y glorificar el. nombre de Es-¡ pVrrnearril 
paña en AméHca. 
. Habana, Febrero ,20 de loi;;. 
E l Seoretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Vto. Buo.. E l Presidente, 
Secundino Baños. 
(Cuadro Jiménez.! 
Xósotros les reiteramos sincera-
mente nuestra cordial felicitación. 
C o m i s i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
especial número 200. 
Darse por enterada de Tos avisos 
al público remitidos por "The Cu-
ban Central Hai lways" de la tar i fa 
especial número 211. 
Aprobar a "The Insular "Railvra.y 
Company'' los planos para eonstruir 
nn apeadero en la intersección de su 
Con acento de sugestiva smceri-
¿ad y con la suave fluidez de su pala-
bra felicitó a D. Juan el Presidente 
del Casino.- sefi'Or -Secundino Baños , 
en un elocuente discurso. 
Dijo que mientras el festejado se 
oncontraba en la Colonia Española 
de Remedios llevando brillantemen-
te, según su costumbre, la represen-
tación del Casino de la Habana, la 
Directiva de este Centro había acor-
dado traicionarle a sus espaldas en 
í»u Feeonocida modestia. Ella 1^ co-
hibía en aquellos momentos en des-
ahogo de sus elogios. Recordaba, 
además, aquellas palabras del gran 
tomados por l« Comisión i Knéa .v las >' •Tes"s María 
riles en la sesión número i ^1 reparto "Pdgolot t i , pn Ma-
! 2í). eelebrada el día 4 de Marzo dej ^a^ao; 
1913:- | Darse por enterada de la entrega 
Aprobar a los F. C. Unidos de l a U l señor Hilario del Castillo de los 
¡ H a b a n a la construcción d¿ dos des-' giros por $190-90 Cy. remitidos por 
I viaderos en el kilómetro 793 de-1 el Alcalde Municipal de Cienfuegos, 
! nominado "Infanta ." ' y en el kilo-¡ importe de los honorarios de dicho 
'metro 7.860 denominado " Pogolot-! ?eñor como tercer perito en la tasa-
> t i . " en la. línea de Marianao. ! ción de una faja de terreno propie-
Devolver al F . C. de JuraguS el dad de aquél Ayuntamiento, expro-
piada por Unidos de la Habana. 
Quedar enterad» de los avisos al 
publico remitidos por "The Cuban 
Central "Railways" de la tarifa 
especial número 208. 
Quedar enterada de los avisos al 
público remitidos por "The Cuban 
Central Raihvays"' de. la tarifa 
especial, número 212. 
Quedar enterada de los avisos al 
público remitidos por "The Cuban 
Central Rai lways" de la tarifa 
especial número 214. 
Disponer que por la Jefatura de 
Obras Públ icas del distrito de Orien-
te se informe sobre las condieiones 
depósito de $60 Cy. que consti tuyó 
pai'a responder a • perjuicios de esta- f 
dios rjp la línea de Charcas al caserío 
de Concha, 
Quedar enterada de time el F. C. 
del Oeste reduce a oo 1|3 por ciento 
la rebaja para el heno extranjero. 
Aprobar a los F . C. Unidos de la 
Habana las obras para la renovación 
y modificación del puente número 
68 en el kilómetro 58 de la línea de 
Cárdanas entre Colón y Agüica. 
Quedar enterada de lo que infor-
ma el Administrador del F . C. del 
Oeste respecto a que desde el lo del 
poeta gallego que enalteció una 1 corriente se cobrará el recargo de 
F E R R O C A R R I L E S U N I O O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
E X C U R S I O N A 
D O M I N G O 9 d r I M a r z o 
^alede la Estación Central « l a s 
S.40 a. m. y de Cambute a las 8.ó8 a. 
ra.: regresando de Matanzas a las 
-1.Ó6 p. m. 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
U C L A S P B» CLASE 
$ 2 . 5 0 $ 1 . 6 0 
T.or pasajeros de RKGT>A r O I T A X A -
BACOA pueden tomar el tren de Excur-
món cu C A M B U T E , donde haríí parada a 
la ida y a la vuelta. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Marzo 4. 
Difícil será para el cronista reseñar en 
la forma merecida la magnífica fiesta ce-
lebrada por el Centro Español el domin-
go, 2 de los corrientes. Pálidos resultan 
los más hermosos calificativos para con-
ceptuar lo mismo el Certamen de Sim-
patía, que el concurso de máscaras y el 
baile que eran los atractivos salientes' de 
estos festejos. En cuanto al baile nunca 
hemo¿ presenciado otro igual. E l espa-
cioso recinto social fué insuficiente para 
darle cabida a la numerosa concurrencia 
que invadió los salones. Lo más selecto, 
lo más elegante, !o que más vale y signi-
fica en la sociedad güireña. se dió cita allí. 
E l concurso de máscaras resultó magní-
fico, aunque no todo lo esperado; bien 
es verdad que faltaban elementos; pero, 
no obstante, podemos confesar que el éxi-
to fué grande, tanto para la sociedad, co-
mo para las raascaritaa y los iniciadores 
de la idea. E l Jurado falló con acierto e 
imparciaJidad. Correspondió el primer pre-
mio a la comparsa "Las Hada-s," repre-
sentadas por las simpáticas señoritas So-
sa, Montenegro, Castillo y Rodríguez; el 
premio para la máscara elegante lo obtu-
vo el diplomático chino, muy bien inter-
pretado por nuestro amigo Pedro Inclán, 
dándole mucho realce la prccloeÍBiraa 
Adelita Valdés, que le acompaüa.ba vesti-
da de japoneslta y el amigo Agustín Pé-
rez, qu© hajcía las veces do Secretario 
del plenipotenciario; fueron muy celebra-
dos. Correspondió otro premio a la com-
parsa de actualidad organizada por los 
entusiastas Jóvenes Pedro. Pérez y Pedro 
( astro, quienes por breves momentos nos 
convirtieron el salón en una colonia azu-
carera del portentoso "Chaparra," alcan-
zando nutridos aplausos. 
L a importante fábrica de tabscos de Ro-
meo y Hno., obtuvo los premios otorga-
dos a la máscara más original y a la más 
modesta y graciosa; el Jurado no vaciló 
mucho al hacer esta concesión, el público 
había dado ya su fallo. 
En el concurso de simpatía resultó 
triunfante la graciosa y culta señorita Ali-
cia Miranda y Sotolongo Jamás fallo 
alguno ha sido otorgado con tanta justi-
cia. E l cronista riega a sus plantas las 
más fragantes flores y le envía su más 
cordial felicltarción. 
Preciosas estaban las dajnitas de honor 
señoritas Emelia Hernández y Caridad 
Moreno. 
Alicia lucía un soberbio traje color al-
bo guarnecido de finísimos adornos y Eme-
Ha y Caridad llevaban trajes de color azul 
y rosa, respectivamente, rivalizando en lu-
jo y buen gusto. En fin, que para ellas 
eran todas las miradas y todas las cele-
braciones. 
E l pasco de la tarde puede calificarse 
de uno de los mejores celebrados en esta 
localidad. I-a Reina y las Damas ocupa^ 
ban una elegante carroza adornada con 
arte y gusto. Distinguidos jóvenes le da-
ban escolta. 
Omito, por la extepsión de esta crónica, 
Mi enhorabuena a la entusiasta Dirs-
•a del Centro Español. c' 
E S P E C I A L . 




Fué ayer, domingo, pn ;a morada <iei 
conocido y respetado caballero don m i 
guel Villar con su distinguida familia ' 
María Josefa, la hija del señor Viná-
unía para siempre sus destinos al ven^M 
roso prometido de su corazón, mi aiajdH 
querido y compañero exceleme de las in. 
noh-ldabíes aulas universitarias, el inteli* 
gente joven doctor Salvador Ma¿lp, ^nxi. 
liar de la Facultad de Letras y Ciencias 
de la Universidad Nacional. 
¡Qué dicha el ver María Josefa y Salva, 
dor realizados loe Ideales nue en sus cora-
zones germinaran en los primeros años ift 
su existencia! 
Ante un lindo altar improvisado en una 
de las galerías de la casa, tuvo celebra-
ción el acto religioso a cargo del que .̂ 
do Párroco de Artemisa, Guillermo Gon. 
zález Arocba. Fueron padrinos: la res. 
potable señora Obdulia Martínez de Rodrí-
guez Castro y el señor Fermín Rodrigues 
Castro, acreditado comerciante de la clu. 
dad de la Habana. Testigos, por ella: el 
Jefe Local de Sanidad, doctor Francisco 
Lamadrld y el digno concejal de nuestro 
Ayuntamiento, don Antonio Lamas, y por 
él: el docto Catedrático de Antropología 
de la Universidad, doctor Luis Mentaní 
y el comerciante don Andrés Fernández. 
L a concurrencia, que fué espléndida» 
mente obsequiada con exquisitos dulces 
y licores, estaba formada por conocidas y 
numerosas amistades de los desposados. 
Entre las señoras, recuerdo a Jenara Ru! 
blo de Lamas. Ana María Cardín de La. 
madrid, Cándida Urrutia de V. CoilaíOt 
Juana Robaina de C r u z . . . 
Señoritas: Angélica y Carmela Lamaü, 
Onella Cruz, Angélica Bolumen, Beatrii 
Baez, Manuela Erseau, Mercedes y PaulN 
isa Villalonga, Julia Alamos. Andrea de la 
Rosa. Piedad Collazo, María Josefa Aguí, 
lar, Margarita Villar. Antonia Torres y la* 
hermanltas de María Josefa; liarla Ts. 
resa, Berta y Estela Villar. 
Caballeros: Doctor Luis A. Baralt, Ca* 
tedrático del Instituto de la Habana; seño» 
res Francisco y Lorenzo Gaitas, Antonio 
Masip, Manuel Gutiérrez, Alejandro Ta*, 
margo, Andrés Cumeiro, Leopoldo Díaa 
Villar, Pedro García, Rafael Alamo, Ra. 
món Martínez, Lucilo de la Peña y m\ 
simpático "tocayo" Manolo Santiháfies. 
Después de consumado el acto religioío, 
partió la enamorada pareja para la cap!, 
tal, donde fijará su residencia. 
Mis votos sinceros para María Josefa f 
Salvador: sean ellos por la mayor y mii 
completa felicidad a que son acreedores. 
De Carnaval 
Con animación esperada tocó su fin el 
Carnaval en esta villa. Ayer por la lard» 
tuvimos el Paseo y el bailo Infantil da 
la Colonia Española, a cual más concu-
rrido: este último muy lucido por la ale-
gre legión de "babya" que asaltaron loa 
sailonea de la sociedad, reflejando todos en 
sus inocentes caritas el regocijo que sen-
tían. Allí encontré a un diminuto "sport-
man" muy simpático: Reynaldo Lamadrld 
y una aldeana suiza graciosísima: "Pa-
quita" Lamas. 
Por la noche y en los mismos salones, 
verificóse el ñltimo baile de disfraz qu« 
a beneficio de las sociedades Colonia Es-
pañola y " L a Luz," organizó la entusiasta 
juventud de la localidad. 
l̂ os amplios salones de la, Colonia r©« 
sultaron insuficientes para dar caíbida a 
tanta concurrencia, compuesta de más da 
mil personas, en su mayor número de loa 
dos bandos que con denuedo grande lucha» 
ban por ateanaar la victoria: eran éstos 
el "ruso" y el "japonés." Obtuvieron un» 
honrosa, derrota los "rusos," que llevaroa 
doscientas setenta parejas contra treaclen» 
tas diez loa "nipones," después de rud» 
T I N T U R A V E G E T A L S I N A C E I T E 
GARANTIZADA SIN NITRATOS 
= • H E R M I N — 
C 740 
TRAJE IDEAL 
D E B E S E R D E 
TELA. CORTE ELEGANTE í PRE 
T O O O S N U E S T R O S T R A J E S R E U N E N D I C H A S C U A L I D A D E S 
y o s o 
40 T R A J E S T R A J E S 
De Smoking o Chaquet 
de vicuña o armour 
Desde 
De Casimir, variedad en 
estilos y colores 
Desde ORO 
T R A J E S 
fl 
T R A J E S 
De Frac o Levita de vi 
cuña o paño de Seden 
Desde 
De Casimir, muy f mo mo 
délos y colores de gran 
moda. Desde . . • ORO ORO 
ESPLENDIDO S Ü R 1 í ALPACA 
S A N R A F A E L 1 4 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
DE A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — MEXICO 
Refuerza el pelo, impide 
la caspa; tiñe del color na< 
tural. Da color que dura troa 
m e s e » . Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos» 
C 6-70 24-21 F. 
S E Ñ O R A : 
U n c a l z a d o e l e g a n t e d e 
t o d a s c l a s e s y f o r m a s p o -
r a S E M A N A S A N T A , . 
f i e s t a s y p a s e o s l o e n c u e n -
t r a e n 
R o y a / , O b i s p o y V i l l e g a s , T e l . ñ - 3 6 3 2 
14 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hrrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría—Are-
na_ especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
pina, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de Jardín en conser-
va.—biempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGBESO DEL P A M u s t i l I o y Sobrlno.-Gaüano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
. Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 725 alt. 10-2 
AGUA 
d e l D o c t o r J Q H S O N 
PBEPARAÜÁ!! ¡i « j ! 
c o n l a s E S E N C I A S 
n í a s ¡ ¡ ñ a s s s » « 
EXP81TA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
- ¿73 " J S 
DIARIO DE L A MARINA.—Edicióo de la tarde.—Marzo 8 de 1913. 
-contienda, pero sea como fuere, han esca-
lado la victoria más completa y ellos me-
-ecen los aplausos de todos, de vencidos, 
aeutrales y . . . vencedores! 
Realmente la victoria "poeitiva, la ob-
tuvieron ambas sociedades a cuyo bene- , 
fieio se organizaron los cuatro bailes ce- i 
labrados, pues exaltados "rusos" y "japo- i 
neses" querían la victoria a todo trance, 
"costara lo que costara," en tanto que su 
bando triunfara. Lo único lamentable en 
tan "reñida contienda" es que fueron muy 
ñocos los entusiastas esaltados, dado que 
cuanto mayor fuera , el número de ellos, 
mayor también hubiera sido el i l udimien-
to pecuniario para cada una de las socíe-
B L CORRESPONSAL 
DE GJANAJAY 
"arzo 4. 
Bien merecen nuestras sociedades loca 
les "Centro Progresista" y Casino Espa-
ñol, las más entusiastas felicltacioi:9s, por 
las' brillantes fiestas con que han sabido 
alegrar ".a Villa en la temporada de Car-
naval que acaba de finalizar. No es me-
nos acreedora a estas felicitaciones la so-
ciedad de color " E l Progreso," que tam-
bién ha contribuido a festejar a Momo, 
con magníficos bailes. . 
El Casino Español cerró la serie el do- I 
mingó último. Fué un baile suntuoso, así | 
por el concurso como por la belleza de los | 
adornos con que la Sección de Recreo, su- | 
po engalanar el amplio y espléndido re-
cinto. 
A las diez, apenas podía darse un paso 
pór los salones, según se hallaban de con-
curridos. 
Entre este concurso, según nota que ce 
¿os facilita, uguraban dos bonitas com-
parsas denominadas, una "las italianas" 
y la otra, el "Abecedario." 
La primera fué organizada* por las se-
ñoritas Felipe y Moreno j * estaba integra-
da por las bellas damitas siguientes: Ade-
laida Ortega, Consuelo Felipe, Rosario y 
María R. Chavez, Fredesvinda Sorhegui, 
Tiinidad Valdés. María J . Abáselo, Isa-
bel Rodríguez, Mercedes Elizarde, Ange-
lina García, Angeles Polis y Asunción Mo-
reno. 
La segunda componíanla: Georgina 
Mazpule, Dominga Pérez, Catalina Olaiz, 
Ana Luz Martínez, Araceli Morales, Gui-
llo Vora, Margarita Fernández, Mercedes 
Moreno, Basilia Prieto y Rosario y María 
Luisa Felipe. 
Vertían las italianitas: saya blanca con 
Cintas lio Color; delantal y corpino punzó 
y gorro forma calabrés. Las del Abece-
dario: princesa punzó con adornos de tar-
latanas del mismo color, capirucho y anti-
faz. 
Multitud de otras bellas "mascarítas,*' 
exparcían, bulliciosas, la alegría, por los 
hermosos salones. 
De sala, concurrieron: Cándida Martí-
nez, Cándida Sopeña. Amparito y María 
Alvarez, María del Pilar Codina, María 
Luisa Galainena, Eulalia Rodríguez. María 
Teresa Aivarez, Angeles del Campo, Car-
mela Cleto, Ana Águiar, Catalina y María 
Castillo. Amparo López, Matilde Suárez, 
Ana y Eladia Castro, Herminia Parra. An-
geles Villaamil, Serafina Huerta, María 
Josefa Alcover, Amparo Vera, María Díaz. 
María Josefa Vega; Josefina, Remedios y 
Ana María González, Caridad y Dolores 
Bermúdez, Dea Rosa Miró. 
Señoras: Parra de Cayo, Valdés de Ro-
dríguez, Hernández de Codina, Piñera de 
Vélez, Rodríguet de Ouz, López de Abá-! 
solo. Guzmán de Alcover, Villaamil de Me-; 
néndez. González de Prado, Bello de Mo-
rales, Cabrera Viuda de Hernández, Re- , 
nales de López, Rodríguez de Bermúdez, ' 
Díaz ae Felipe, Miranda de Rodríguez. Gó-
mez de Felipe-, Felipe de Felipe, Navarro ' 
de Suárez, Felipe Viuda de Sorhegui. 
Aún, el próximo sábado, se dejará sen-
tir el entusiasmo d-l Carnaval en la deca-
na de nuestras sociedades: en el "Cen-
tro Progresista." 
. Tocará, según se nos asegura, Felipe 
Valdés.. 
Predomina parr. dicho baile, último de 
la temporada en la Villa, un entusiasmo 
extraordinario. 
NOEP. 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Marzo 5. 
Los cablegramas de Madrid que ettoa 
días viene publicando el DIARIO referen-
tes a los trabajos de la diplomacia inter-
nacional, para que España ocupe en ei 
concierto europeo el lugar a que se ha 
hecho acreedora,, demuestran de manera 
elocuente el valor real que nuestro pres-
tigio como nación alcanza actualmente en 
las Cancillerías, verdaderas fraguas de 
Vulcano donde se funden y moldean los 
destinos de los pueblos. Talen noticias 
que, a juzgar por los prel.minares pare-
cen llevarnos al seno de la rubia Albión, 
causan agradable efecto en el ánimo de 
los españoles por aquí diseminados, pues j 
que ellas constituyen un síntoma hala-
güeño para el orgullo patrio. 
Lo que se preguntan algunos es si el 
Conde de Romanones y el actual Ministro 
de Relaciones Exteriores, más financiero 
que diplomático, don Juan Navarro Re-
verter, llegarán felizmente a la meta de 
las aspiraciones españolas guiados por loi 
sagaces hijos de Jhon Bull. 
Que Dios los ilumine para bien de Es-
paña. 
La implantación del teléfono a larga 
distancia acaba de favorecer recientemen-
te a esta culta y hoy progresiva ciudad. 
Es una mejora importante que puede su-
plir en momentos dados las deficiencias 
del correo, no en lo que afecta a los la-
boriosos e inteligentes empleados del ra-
mo, ,vno en las que a diario dejan al des-
cubierto las empresas ferroviarias, pues | 
bien sea debido a escasez de material ro-
dante, o al notable aumento de servicios 
en esta época de zafra, es lo cierto que 
la mayor parte de los días no se efectúa 
la cembinación de trenes en el punto de 
entronque, y muchos pueblos de esta im-
portantísima comarca. Remedios, Caiba-
rién, Yaguajay, Camajuaní, Zulueta. Vuel-
tas y otros sufren considerables perjuicios 
por esa causa, que en gran parte alcan-
zan a la prensa habanera porque repetidí-
simas veces llegan juntas, y naturalmen-
te re-'rasadas, lab dos ediciones, mañana 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MOHTADA A LA A L T U R A DE U S M E J O R E S D E E U R O P A Y A M E R I C A 
p S T A C L I N I C A es tá montada con todos los adelantos 
^ modernos e h i g i é n i c o s , en ella encontrará el p ú b l i c o 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán ver i -
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la c ienc ia .— 
E S T A C A S A H A C E LOS T R A B A J O S A PLAZOS 
E n trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
y tarde, lo cual molesta en extremo a los 
lectores que no quieren, ni pueden, dedi-
car tanto tiempo a saber lo que ocurre 
en el mundo. 
Al periodismo habanero le conviene mu-
cho interesarse porque tal estado de co-
s g í no se prolongue si quiere evitarse 
Perjuicios de consideración. 
\ si no oyen esta advertencia leal, no 
pierdan tiempo después en averiguar cuan-
ta cebada le echarán al burro muerto. 
Según anuncié en uno de mis aitlmos .e- : 
legramas, llegó a e^a ciudad precedido 
de brillante reputación como notable con- 1 
ferencista, permaneciendo varios días en- i 
tre nosotros, el ingeniero mejicano don ! 
Octavio J . Guzmán,' miembro del Comité i 
de Propaganda de la Sociedad "Alma hls-
paño .ui-íricana." cuyos trabajes en pro I 
de la unión de los pueblos latino*, de Amé-
rica merecen el aplauso, caluroso y un&ai-
me, de la opinión que mira con justifleado 
recelo la penetración constante, no siexr' 
pro pacífica, del imperialismo nortéame! i-
cano que amenaza c^n exatiarbarse a la 
apertura del Canal de Panamá, 
E l señor Guzmán dióse a conocer en Re-
medios el domingo último, en el bonito I 
coliseo de "La Tertulia," obsequiando al 
público con una conferencia realizada en j 
la forma que espresa el Programa si-
guiente: 
A. —Presentación del conferencista por 
el doctor Germán Wolter del Río. 
B. —Recitación alusiva por don Antonio 
Otero y Novo. 
C. —Conferencia por el ingeniero don 
Octavio J . Guzmán, que versará sobre el 
imperialismo yankee.—Cuba libre.—Méji-
co desde Sebastián Lerdo a Victoriano 
Huertas.—La América Ístmica y la seción 
de Panamá.—La diplomacia del dollar.— 
Los pueblos fuerteb y los individuos Tuer-
tes.—El cultivo de sí mismo, bajo los aus-
picios de quienes creen que el alma y los 
pueblos hispanoamericanos pueden hacer-
se fuertes, y en defensa propia oponer una 
barrera a la tremenda expansión yankee." 
Poco después de la hora prefijada dió 
comienzo el acto referido, sino con asis-
tencia de un público numeroso, dado el 
calor reinante y lo frío del ambiente "pa-
ra estas cosas ' amén de hallarse pictóri-
ca la gallería en aquellos momentos, ante 
una concurrencia regular de elementos 
cultísimos de esta población ávidos de oír 
la elocuente palabra del señor Guzmán. 
Abrió la sesión el doctor Wolter del Río 
con un extenso y razonado discurso po-
niendo de relieve las extraordinarias ap-
titudes del conferencista, razonado con 
citas de importancia suma que excitaron 
la curiosidad de los oyentes por su origi-
nalidad y transcendencia, dichas con ele-
eancia oratoria y natural gracejo que va-
lieron al doctor Wolter una oración jus-
tísima. 
Dar una idea exacta de la sustanciosa y 
por muchos conceptos notable peroración 
de tan ilustrado jurisconsulto, sería tarea, 
aunque grata, para mí, impropia de este 
lugar y demasiado extensa si habrían de 
reflejarse en ella con exactitud todos los 
puntos del discurso, iMnitándome por tan-
to a lo ya expuesto y a añadir un modes-
tísimo aplauso más a los muchos y bien 
merecidos que escuchó el doctor Wolter. 
Sucedió a éste en el uso de la palabra 
el Corresponsal que sunoríbe, recitando la 
siguiente poesía origina^ escrita expresa-
mente para aquel acto: 
•PRO RAZA 
"No sé por qué me han traído 
a este sitio a perorar 
cuando yo debiera esta;-
con justicia recluido 
en el rincón del olvido, 
pero los afectos son 
de tan férrea condición 
que al hombre de dignidad 
le domina una amistad 
tanto como el corazón." 
"Mas en el caso presente 
cumplo aquel grato deber 
y vengo tras el placer 
6'nguLar, por lo atrayentf, 
de oír la voz elocuente 
de un alma todo fervor 
hacia el Ideal de honor 
que con elia nos enlaza, 
la estrecha unión de la raza 
para un porvenir de amor." 
"Un Guzmán ;qué coincidencia! 
flel a esa innata virtud 
del odio a una esclavitud 
que rechaza la conciencia 
hace arma de su elocuencia 
y envuelto en brillante arnés 
fiero la arroja a los piés 
del moderno imperialismo 
con el valor y el civismo 
de Monctezuma y Cortés." 
"Escucha pueblo cubano 
«1 anatema vibrante 
que ha de brotar arrogante 
de labios de un mejicano; 
es él. cariñoso hermano, 
apóstol de una doctrina 
sembrada por la divina 
enseña conquistadora, 
labor grande y redentora 
para la raza' latina." 
"Amarnos rraternaTmenre, 
.unirnos de corazón 
opuestos a la absorción 
de una raza diferente 
que se asfixia en nuestro ambiente 
por disparidad notoria. . . 
es empresa cuya gloria 
debemos de conquistar 
para poder evitar 
la maldición de la historia." 
Terminada la recitación dicen que se 
oyeron algunas palmadas en sentido apro-
batorio. E l Corres-ponsal es muy miope 
y distingue poco de ruido*. (¿?i 
Y llegó su turno al señor Guzmán. 
Joven de simpática presencia, dominan-
do el léxico de manera prodigiosa que re-
vela una vasta cultura y conocimiento pro-
fundo de distintas y difíciles ramas del 
saber humano, supo cautivar al auditorio 
desde los primeros instantes, sin esfuerzo 
alguno de voluntad para conseguirlo, a 
modo de reputación mundial, que sólo pre-
cisa una mera exhibición para apoderar-
se del ánimo de sus oyentes, ganosos de 
saborear las dulzuras de una dicción su-
gestiva, dominadora, y envuelta en el ro-
paje de la convicción que es secuela ló-
gica de documentados argumentos Incon-
trovertibles. 
Cada uno de los temas expuestos en el 
Programa fué tratado por él con la bri-
llantez de un conferencista avezado a las 
lides de ¡a propaganda, poniendo en la ex-
posición dt los peligros que amenazan a 
los países hispano americanos con la "ex-
pansión y diplomacia del dollar," -todo el 
fervor de un alma dispuesta a sacrificar-
se por la consecución del grandioso ideal 
en ouya defensa pone todas las energíaa 
de su espíritu y todos los entusiasmos al-
truistas y patrióticos que parece aaber he-
redado de b u uoblll=lmo ascend L e. de 
aquel Guzmán el Bueno, (3ob« -or de 
Tarifa que eámaita una de las páginu dá 
grandiosas: de la Historia. No pie es p.;3.-
ble seguir toso a paso al ooraTerencista 
porQi-e me eucedería. hac endólo, al^o pa 
rec:do a lo que anterior;áiea¿> dije del doc-
tor Wolter L a notabilísima y brilLnte 
conferencia dei señor Guzmán merecí- :? i 
ra su provechosa divulgación una pluma 
mejor cortüda, un taquígrafo que recogie-
se con fidelidad sus bellas doctrinas y uno¿, 
cuantos artículos en sitio preferente del 
periódico; tantos como temas abordó en su 
discurso. Decir que obtuvo una ovación 
estruendosa al término de aquél no es exa-
geración alguna. Y que dejó en Remedios 
una estela de recuerdos luminosos y gran-
des simpatías, es decir una verdad noto-
ria e irrebatible. E l lunes partió para 
Santa Clara y pronto, st¿un él, regresará 
a Méjico, su país natal. 
Vaya venturoso y feliz... y no desmaye 
jamás "que la gota de agua horada la pie-
dra" y la perseverancia que tanto reco-
mendó en su conferencia transporta las 
montañas. 
Boga... boga... mi barquilla. 
BANCO NACIONAL. 
Don Augusto S. Berrayarza, Administra 
dor. 
Don Juan León, Cajero. 
Don F . Alzaga, Contador. 
Que sea para bien de todos: Bancos, 
pueblo y emp.-ados. 
E l próximo domingo, nueve del acuial. 
se verificará un concierto en loe hermoso» 
salones del Casino Español organizado por 
el refutado Director del Instituto Mustcal, 
don Fernando BBtrepp* > ea ' - ^ ton*1 
rán parte dirtinguidas damas del aludido 
ñVo-- t oue d? tar-f? simpatías goza en 
Remedios y su JnrJséksckta. 
A la terminación de la festividad musi-
cal dará principio nfi .; p ! -rad--» por 
la entusiasta juventud amante de este 
sport oue no envejece. NI en ve je ce rá. 
E l invierno no ha querido molestar este 
año a 1 friolentos que están en extre-
mo gozoso por lo que ellos califican de 
grato desdén. 
L a temperatura actual tiene mucho* 
puntos de semejanza con la que por aquí 
se dls'ruta en Julio y Agosto. 
—¿Qué opina usted de la calor? pre-
guntaba cierto frígido a un su amigo ao-
cidental. 
—Que es masculino—contestó el inter^ 
pelado. 
A OTERO NOVO. 
Piense usteC, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara i 
viejo. 
D E P O U C I A 
Una comisión de prestigiosos miembros 
del Casino Español hizo entrega oe un ar-
tístico cuadro con el nombramiento de so-
cio de mérito de aquel Instituto, al Al- ! 
calde Palomino, cambiándose entre uno r 
otra elocuentes frases demostrativas de 1 
mutuo aprecio y alta consideración, que ' 
revelan la envidiable harmonía aquí reí-! 
nante entre elementos afines, deseosos de 
afirmar más cada día los lazos de amor y , 
concordia que los une en una sola aspira-
P R E C I O S 
P o r u n a e x t r a c c i ó n 
L i m p i e z a de l a dentadura 
E m p a t e s _ _ — 
Ori f i cac iones 
Oientes de esp iga 
C o r o n a s de oro de 2 2 k i la tes 
P u e n t e s de oro, por pieza 
D e n t a d u r a s ,'. 
desde 0- 7 5 
1- 0 0 
1- OO 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3- 5 0 
3 - 5 0 
10 -00 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S : DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: D E S D E LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvias pasan por la puerta 
c. 878 • al t . . ló-8 
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Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la oran fábrica 
de artículos para viaje THE T0URI8T, OTíciilj 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO (¡ÜE NADIE POR SER FABRICANTES 
S26 Mz.-I 
I \ G I N E B R A A r o m á t i c a d e Wolfe 
U N I C A L E G I T I M A 3 
ti I 
L J 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A j = = ^ — - u 
MICHAEISEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
m 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS OE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARSa 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida mestro Catllago Ilustrado 6BAT1S 
A R M A N D Y HNO. 
A. Castillo 9. Telf. 8-07 y 7029 
IH A R i A N A O 
¡i ni 
!0 Mt . 13-14 F . 
Era OR 
ción. E l bien y prosperidad de Cuba. 
Como oportunamente telegrafié al DIA-
RIO, las sucurBales de los Bancos Nacio-
nal y Español, celebraron espléndidamen-
te la inauffuraoión de b u s oficinas en esta 
ciudad, obsequiando a una numerosa con-
currencia en sus respectivos locales con 
champagne y exquisitos tabacos, costean-
do además un baile en los salones de la 
Colonia Española, viéndose ambas fiestas 
muy animadas y favorecidas por la buena 
sociedad de Remedios. 
E l inteligente y laborioso personal de 
ambas entidades bancarias, aquí, fórman-
lo los señores siguientes: 
BANCO ESPAÑOL 
Don Juan Soy Menéndez, Administrador. 
Don Enrique Pertierra, Cajero. 
Don "Mariano H. Seiglle, Contador. 
Revista 
Mañana domingo, como saben nues-
tros lectores, revistará las fuerzas fran-
cas de la Poiicía Nacional, el srenerA: 
Armando de J. Riva, quien vestirá por 
primera vez el uniforme que le corres-
ponde como Jefe del Cuerpo. 
E l acto tendrá efecto en el Mahc&i 
a las 9 y 30 a. m. y al mismo deberán 
concurrir los capitanes de Estaciones 
con las fuerzas a sus órdenes, a ex-
cepción del pelotón que sale de servi-
cio. 
• Tambión asistirá la caballería de la 
Policía Nacional, la que irá mandada 
por el Capitán Félix Pereira. 
Las fue.'zas en revista sólo harán un 
movimiento: formar en columna, de a 
dos y marchar de cuatro en fondo. 
Promete resultar mr.y lucirla esta re-
vista de la Policía, primera que se cele-
bra de mucho tiempo a esta parte y 
que demostrará el buen estado de co-
rrección y disciplina en que se halla 
el. Cuerpo a cuyo frente se encuentra 
el activo y pundonoroso brigadier Ri. 
va. 
i W i 
P í d a s e 
El BROCOHItS f BOTttl, 
IHli l e R A B E L L 
m m o las aFERftfEuirEs 
¡ DEL PECB6 • • « • • 
786 M z . - l 
Si va Vd. al Colegio de Belén 
y d e s e a v e r o c o m p r a r a l g ú n objeto r e l l -
eiopo b ien p a r a ustod o p a r a h a c e r a l f f ú n 
rega lo , l l é g u e s e a l a L i b r e r í a de B e l é n . í jue 
e s ta enfrente , y a l l í v e r 4 u s t e d l a s ú l t i m a * 
n o v e d a d e s e n . 
D e v o c i o n a r i o s de g r a n F a n t a s f a y C o -
r r i e n t e * . R o s a r i o de todas c l a s e s , de p l a -
t a y m e t a l . E s t a m p e r í a flna y c o r r i e n t e . 
D e t e n t e s . N o v e n a s . P a p e l f a n t a s í a . d « lo 
m4.s c h i c p a r a Seftoras y S e ñ o r i t a s . G r a n 
s u r t i d o de J u g u e t e r í a . E s t a t u i t a s de todos 
loe S a n t o s y N a c i m i e n t o s en todos los ta^ 
m a ñ o s . 
Librería "Xnestni «elora 4e 1VH*«," 
Compontrla 141, Teléf»B0 A-1C88 
IMPRENTA E S P E C I A L PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
735 alt. 10-3 
J O G T O R 8 A L V E Z 6 8 I L L E M 
Jf fPOTBNOIA. — P E R D I D A S SS-
J C E N A L E S . — B S T B R T T . g > A D v _ V B i 
m t & B C . — S I F I L I S Y H E E N I A B 0 
Q t J E B H A D ü E A S . 
Conaulta» d e l l a l y d « 4 » l , 
H A B A N A 49. 
841 Mz.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
T E X E F O N O A - A I S * . 
TTO M z . - l 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A Ü O V N O T A R I O 
T e l M o a o A - 1 3 2 2 H a b a n a M . 
2567 26-1 Mz. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
rtratAMEirnc t e g k t a í . 
D E L D R . R D. L O R I E 
K i r « m l o ra48 r á p i d o y seguro en M c « -
rac ldn de l a s o n o r r a * . b l e n o r r a » ! » . *.*Tt* 
W a n c a a y de toda el a j e de flujo* por an-
t iguos que sean . S « y a i a n t i a c b c c * ' i ¿ * 
wi trecksx . C u r a poBit tvamente . 
De r e n t a e n todas tea f * n i i » e Í M . 
798 W*--5 
C 573 alt. r 9 y, 
DR. GABRIEL * L LAUDA 
Nariz, garganta y oídoa. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm_l . 
Consultas de 1 a 3 en Amistad o9. Do-
micilio. 21 entre B y C. teléfono F-31ir 
«7« ***"* 
A v i s a m o s ato-
dos los que consumen 
jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello: = 
S a b a t é s 
E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r c o a l a v a d a 
k. 
c o n j a b ó n 
c o i * 
E L 5 * 5 
En todas las tiendas de 
víveres lo venden. = = = 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . — 
Usen siempre jabón 
r 6 4 » 
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P o r l a s v í c t i m a s d e l M u s e l 
Suscripción iniciada por el '•Club 
Gijonés'7 en favor de las familias de 
•las víctimas de estfl ca tás t rofe : 
Ora 
L'u Gijonés $ 21-20 
Plata 
Club Gijonés $s30O-0O 
Ksta lista, que comienza hoy. se pu-
blicará todos los dommgas con ex-
pres ión de nombres y cantidades re-
caudadas durante la semana 
Kl donante ipie se firma " L ' n Oijo-
n é s " tiene en esta Redacción, a dispo-
sición suya, el reaibo eorrespomliente 
por si tiene a bien recogerlo 
p a r ™ s Y o u t í c o s 
P A R T I D O L I B E R A L 
Convenció» Municipal de ¡a Habana. 
Secretaría 
Por orden del señor Presidente de 
esta Convención cito a los señores De-
legados que integran su Mesa Ejecuti-
va y a los señores Concejales del 
Ayuntamiento de la Habana, que por 
tal carácter son miembros de la mis-
ma, para que concurran el lunes diez 
del corriente, a las nueve de la noche, 
a los salones del Círculo del Partido 
Liberal. Zulueta nñm. 28. altos, con 
el propósito de celebrar sesión. 
Habana, Marzo 7 de 1913. 
Migu-d Iháñez, 
Secretario de CorreírDondeTicia. 
P O R L A S 0 F 1 C I N A S 
PALACIO 
Suspensión de un acuerdo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de (ro-
bernaeión, ha f i rnudo hoy una reso-
lución suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Carlos Rojas, de fe-
<'ha \0. del actual, por el cual fueran 
elegidos Presidente y Secretario de la 
corporación los señores don Fab ián 
Borrego y don Xazario San tnr t ím, 
respectivamente. 
Recurso de alzada 
la . Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Manuel Johnson 
contra acuerdo de la. Secretar ía de 
Asricultura, que le denegó la inscrip-
ción de la marca ^Hennato l , " por 
prestarse a confusión con la denomi-
uada ;'He^metol.,' 
Protestando 
El representante a la Cámara señor 
Cárdenas , entregó hoy en la Secreta-
r ía dp la Presidencia una instancia 
firmada por los miembros de la 'Aso-
ciación de Propietarios de Casa Blan-
ca y varios vecinos del citado barrio, 
protestando contra la autorización 
concedida para que se haga uso de los 
terrenos conocidos por " E l Destino." 
En pro de Marianao 
i.os concejales del Ayuntamiento 
de Marianao, señores Camilo Armand 
y Pedro Guerra Rodríguez, han soli-
citado del general Gómez que dispon-
£a lo necesario para que se haga efec-
tivo el crédito de $5,000 concedido 
por el Oobierno interventor para un 
parque en aquella vil la. 
A despedirse 
.\ compaña Jo del señor Sanguily, 
Secretario de Estado, estuvo hoy a 
despedirse del general •G-ómez por em-
bapcar para su destino, el Ministro de 
Cuba en Méjico, Sr Márquez Ster-
Invitación 
En la Presidencia de la República 
pe ha recibido la invita^i^n para el 
4°. Congreso de la Paz, que se ha de 
celebrar en San Luis, Estados Uni-
dos. 
_ En dicha invitación se ruega al Go-! 
bienio de Cuba nombre una comisión ; 
para que lo represente en dicho acto. 
BSCRETARIA DE GOBERNACI02? 
Incendio 
La Secretaría de Gobernación ha I 
recibido del Alcalde interino de Tri-¡ 
nidad señor Abinal, un telegrama 
dándole cuenta de haberse declarado 
un incendio en U casa que en el ba-
n i u Je Casilda se conoce con el no li-
bre de pattow, propiedad de los seño-
res Schminth y Fischer. en cuya casa 
existía el almacén de depósito de los 
señores l iur ra ldre y Arguelles, el 
cual fué destruido totalmente por el 
incendio. 
Mo hubo desgracias personales. 
Das pérdvUis hau sido de conside-
ración. 
En el lugar del incendio se consíi-
ó el juzgado, la Guardia Rural, la 
{policía y la dotación de] guarda-costa 
"ÜB 'bana." 
l a s deudas municipales 
Habiéndosele ofreeido difieultades' 
al Ayuntamiento de Quemado de Güi-! 
nei para acordar lo procedente en los I 
easta de aplicar la excepción de pres-¡ 
cripeión de los créditos correspondien 
tes B la deuda de aquel Municipio an^ 
terior al año 1^99. en v i r tud de la1 
dualidad de criterios que sobre ese ex- I 
tremo existe entre la consulta evacua-
da por la Secretaria de Jusí icia . an 
Xijar el alcance del artículo 1S4 de I k l 
Ley Municipal y la opinión sustenta-
da por la Consailtoría de los Munici-
pios a cargo del doctor Carrera Jus-
tix, a cuyo efecto el Alcalde Municipal 
de aquel término somete a la conside-
ración y resolución de la Stn-retaría 
el caso, se. le contesta que no estando 
en sus facultades mo*.Hfiear los j u i -
cios de la Justicia en cuestiones de la 
índole óitada. por cuanto dicho Dc-
par íamento es el competentemente 
autorizado, como Consullor Legal de1, i 
Gobi-erno. para ello, deberá atenerse i 
el Ayuntamiento al criterio dado po»- í 
la Secretaría de Justicia para resol-! 
'ver los casos que se le ofrezcan sobre ; 
prescripción de la deuda citada. 
Lidias de gallos 
E l representante por Vuelta Aba-
j o don Atanasio Hernández y don Ma-
nued Suárez, Vicepresidente del Ban-
co Eapañol de la Isla de Cuba, estuvie-
ron hoy en la Secretaría de Goberna-
ción, solicitando la autorización con-
siguiente para que en Puerta de Gol-
pe se puedan l idiar gallos los días 27, 
28 y 2-9 del coriente con motivo de las 
fiestas que en esos días se celebrarán 
en el pueblo referido. 
No va a la Hacienda 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Mencía, con quien hemos habla-
do sobre su pase a la Sceretar ía de 
Hacienda, nos ha manifestado de 
modo que no deja lugar a dudas, que 
él no va a dicha Secretar ía , como ha 
indicado algún periódico. 
Xada tendr ía de extraño el cam-
bio del señor Mencía para aquél De-
partamento, si las circunstancias así 
lo aconsejasen, pero no podemos 
creer que el general Gómez lo mue-
va de Gobernación, dado lo satisfe-
cho que está de su gestión en esta 
Secretar ía . 
E l señor Borges 
E l representante señor Borges. es-
tuvo haciendo gestiones para que se 
concedan los créditos necesarios pa-
ra terminar la carretera del Cagio y 
í» de San Nicolás a. Nueva Paz, no 
empezada aún, y de un indulto. 
Después habló con el general Gó-
mez de la reciente ley votada por la 
Cámara creando una plaza para la 
'Junta de Protestas, plaza que de 
«probarse dicha ley en Senado, será 
•ocupada por el señor Borges. 
E l mismo señor nos manifestó ha-
ber dado las gracias al Jefe del Es-
tado por los buenos deseos que le 
animan en este caso. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron al ge-
neral Gómez el Presidente del Ban-
co Nacional, Mr. Merchant, y el re-
presentante señor Car tañá. 
S E C R K T A R I A D E H A C I E N D A 
Para Sagua 
Anoche salió para Sagua, por el 
tren Central, el Secretario de Hacien-
da, señor Gutiérrez Quirós. 
Regresará el lunes a esta capital. 
Subasta 
Se. ha acordado sacar a subasta la 
venta de los materiales inútiles del 
Ferrocarril de Júcaro a San Fernan-
do. 
La tasación practicada por la Secre-
tar ía de Obras Públicas, se ha remiti-
do a. la Zona Fiscal para la subasta. 
Expediente 
Se ha pasado a la Secretaría de Jus-
ticia, el expediente instruido con mo-
tivo de la protesta formulada por los 
señores Munillo y otros por la inscrip-
ción de un terreno de su propiedad en 
la jurisdicción de Holguín a favor del 
Estado. 
Lo de la Aduana 
Con posterioridad a la investí ge» c i 'a 
ordenada con motivo d« la importa-
ción de varias ca.jas de tejidos, se han ¡ 
presentado al despacho algunas hojas 
del mismo importador de aquéllas, se-
ñor Cabás. 
Del reconocimiento practicado en 
esta.s úl t imas hasta ahora han apareci-
do sedas, cuyos derechos ascienden a 
unos mil pesos. 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Figueredo, nos aseguró esta ma-
ñana que no era cierto que de los al-
macenes hubieran desaparecido dh." 
y nueve cajas de sedas, como se ha 
publicado. 
E l señor Figueredo desde hace va-
rios días y para no ser obstáculo a la 
investigación dispuesta, presentó la 
renuncia de su cargo al Secretario de. 
Hacienda. 
b E G R E T A B I A D E ACrRICULTÜTlA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el señor A l -
calde Muni.-ipal de San Nicolás, el se-
ñor Secretario de Agricullura ha dis-
puesto &e le informe que esa Alcaldía 
puede expedir pases de t ránsi to de ga-
nados, siendo los Alcaldes de barrios 
delegados de su autoridad. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la ins:-ripción de las 
marcas que para señalar ganado 9mi-. 
citaron registrar los señores María del 
Rcario Socarras, Tomás Vázquez. Va-
leriana Ramírez. Victoria Ruiz. Ra-
món Viñola. Roberto Rosell. Caraccio-
lo Callot. Crispín Cervantes. Calixto 
M. Agüero. Miguel C^rcantes, Feli-
ciano Averhoff. Enri-quc Tablada. 
Evangelista Pacheco, Alberto Peña. 
Gabripl R o s p I I . Leopoldo Rodríguez, i 
Leonor Wi t i a . üáiearo Díaz. Lorenzo 
Medina y Sebastián sñnchez. 
Marcas de ganado 
Se han ampliado para más de cin-i 
cuenta cabezas de ganado los t í tu - ] 
los de propiedad de marcas otorga-
das a ios señores Juan Falencia y 
López, Tomás González y Mazorra, 
Enrique Sánchez y Espinosa, Berna-
bé Amnrales Soto. Juan Canc'o y 
Ma rín. Francisco Rojas y Sánchez y 
Luis Pino y Lima. 
Se han declarado nulos y sin nin-
gún valor Jos t í tulos de propiedad 
de las marcas para ganado que se 
otorgaron a los señores Luis Torna 
Rojas. Manuel Alvarez Torres. José 
Barroso López y Belén Cuevas de 
Godoy. por haber sufrido extravío 
los mismos, expidiéndose certifica-
ción de los mismos. 
Se han declarado caducadas las 
concesiones de mercas para ganado 
que se otorgaron a los señores Blás 
Mar t ín Pérez y Dionisio Bueno y 
Mayol. 
Se ha traspasado a faver de los 
señores Enrique Hurtado Rodrí-
guez. Mariano. Pablo y Cornelio 
González y Contreras y Oscar Núñez 
y Rodríguez, la propiedad de las 
marcas que se otorgaron a los se-
ñores Jesús González y Contreras, 
Mariano González Calero y Balbino 
López Gara.r. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
No hay motivo de alarma 
E l señor Secretario de Sanidad • 
Beneficencia desea hacer constar que 
no hay motivo alguno de alarma con 
respecto a Peste Bubónica. 
En el Hospital "Las Animas" se 
aislan y son vistos por la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas,, los casos to-
dos febriles que llegan a esta Repúbli-
ca procedentes del extranjero. Esas 
medidas constituyen precisamente una 
de las bases fundamntales del buen 
trabajo sanitario, pues gracias a ellas 
se llega con toda oportunidad al cono-
cimiento de cualquier caso de enfer-
medad cuarentenaria que pueda ser-
nos importado. 
E l que se da como sospechoso de 
Peste Bubónica, no ha presentado nin-
gún síntoma de esa enfermedad, ni hay 
motivo alguno para que especialmente 
se le preete más consideración que 
aquella que se le dedica a todos los ca-
sos que se encuentran en las mismas 
circunstancias. 
Por tanto, no debe el público en ma-
nera alguna alarmarse y puede estar 
seguro de que si existiera algún peli-
gro, la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, como ya lo tiene acostum-
brado en todos los casos, sería la pri-
mera en dar la voz de alerta para co-
nocimiento general. 
L f i S l l í é E S i S 
A R T I S T A L E S I O N A B A — E n un re-
servado del café " E l Jardín,'' reci-
be lesiones una artista americana, 
debido a un accidente casual 
Ayer de madrugada, llegó en un co-
che de plaza al café " E l J a r d í n , " 
Nept'uno y Monserrate, la artista 
Florencia Aklame, natural de los Es-
tados Unidos, de 23 años, vecina de 
Cuba número 139, la que penetrando 
en uno de los departamentos reserva-
•dos, pidió una cena. 
Momentos después de estar allí fué 
acometida de un fuerte ataque, por lo 
que hubo necesidad de llevarla al Cen-
tro de Socorro, donde el doctor Boa-
da le prestó los auxilios de la ciencia 
médica. 
La Aldame presentaba, según oerti-
ficado médico, lesiones graves en la 
boca, mentón, y pérd ida de dos inci-
sivos superiores, y fenómenos de in-
tensa excitación nerviosa. 
Según D. Aurelio Díaz, dueño del 
café situado en Damas 64-, la Aldame 
trabaja como artista cantante eñ su 
establecimiento, y que padece de ata-
ques nerviosos, debido seguramente'al 
uso frecuente de la morfina. 
La paciente fué trasladada a su do-
micilio, por haberse hecho cargo de 
.ella el señor Díaz. 
D E T E N I D O . — L a .policía detiene a 
un individuo que estaba circulado. 
Por el vigilante 28-3 fué detenido 
ayer el negro Manuel Osma Montalvo, 
vpeino de Puentes Grandes, el que se 
encontraba reclamado por «1 Ju«z 
Vorreccional de 1* Sección Tercera, en 
ju ic io por estafa. 
p]l áétemdjo ingresó en el Vivac a 
^lifsposición de la expresada autoridad 
judicial . 
X A D R O N D E T E N I D O . —UN indivi-
duo ebrio hurta varias herramienta^ 
en una barber ía . 
A h voz de "•; ataja 1'" fué detenido 
ayer por la tarde en la calzada de Be-
lascoaín esquina a Jesús Peregrino, el 
nlanco Miguel Angel Pérez, de Espa-
da número 30. el que era perseguido 
j)or Cándido Cairo, encargado de la 
.barbería establecida en Belascoaín 
^número 93. 
E l detenido es acusado de hab^v 
penetrado en la barbería mencionada, 
nurtando una máquina de pelar, unas 
tijeras y una navaja, todo' ejlo valua-
do en 13 pesos. 
La policía le ocupó al detenido los 
objetos hurtados y ademó* un cuchi-
l lo de punta. 
Pérez ingresó en el VVvaot 
CONTRA UN MOTORISTA. — E n el 
Vedado se cayó un individuo lesio-
nándose al tomar un tranvía, por 
imprudencia del motorista.—Este 
insulta al lesionado. 
Antonio Pérez Keyes. empleado y 
vecino de Estrello 109, tA tomar un 
tranvía en la calle de los Baños esquí-
tea a 23. sufrió una caída lesionándose I 
una pierna. - < . , . ¡ 
Pérez dice que el hecho fué debido 
a imprudencia del motorisía, y que 
además éste le insultó al requerirlo. 
Detenido el acusado dijo nombrarse 
JoséPiñón. motorista del t r anv ía nú-
mero 190. y manifestó ser cierto que 
'insulto al Pérez Reyes, por haberlo 
.hecho éste antes. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el scflnr Juez 
'Correcional del dictrifo.-
LESION CASUAL.— Un obrero, cae 
dentro de una zanja del alcantari-
llado, lesionándose. 
En la casa de socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer por la tar-
de, el blanco Mart ín Barrios López, 
vecino de Infanta 2o, de tres heridas 
contusas de forma irregular en la re-
gión occípito-frontal, de p r o n ó s ü v j 
leve. 
Estas lesiones las safrió casualmen-
te al caerse dentro de una zanja del 
alcantarillado en la calle de Amistad 
esquina a Troeadero. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó a su domicilio. 
HURTO D E HUEVOS. —En el mer-
cado de Tacón fué detenido un ne-
gro, por hurto de una caja conte-
niendo huevos. 
Ayer por la mañana ingKesó en el 
Vivac a disposición del dnez Correc-
cional de la Sección Segunda, un ne-
gro, cuyo nombre y apellido-se omite 
en el parte de policía, por haber sido 
detenido a la voz de a ta ja!" perse-
guido -por el soldado del Cuerpo de 
Artil lería Angel López. 
Este acusa al detenido de haberle 
hurtado a un anciano un cajón con 
huevoS, el cual d<>jó en la vía públ ica 
al ser sorprendido por él. 
E l hecho ocurrió en el Mercado de 
Tacón. 
HURTO D E CARNEROS. —La poli-
cía detiene a dos individuos por hur-
to de carneros, en un placer del 
Cerro. 
De un placer de la calle de Sarabia, 
en el Cerro, le hurtaron al blanco Ber-
nardo Sándhez Torres, nueve carne-
ros, valuados en 100 pesos plata. 
La policía en sus investigaciones lo-
gró saber que los autores de este he-
cho lo eran el blanco Octavio Gonzá-
lez Vera, carretonero.' vecino de Ze-
queira 89, el negro Lcrenzo Mejías y 
un individuo conocido por él " ( i u i 
j i r o . " 
Los dos primeros fueron detenidos 
y puestos a disposición del señor Juez 
de guardia, quien los remitió al V i -
vac a disposición del juzgado del 
distrito. 
MERETRICES D E T E N I D A S . —Dos 
agentes de la Ssccióp de Higiene, 
detienen a dos meretrices, las que 
forman un gran escándalo en la 
calle. 
Los vigilantes de la Sección Espe-
cial de Higiene, Federico Borbolla y 
•Santiago Valdés, acompañados del v i -
gilante de la Policía Nacional núme-
ro 598, presentaron en la quinta Es-
tación a las mestizas Angela Mart í -
nez y Dulce María Valdés, ambas me-
retrices, a las que acusan de cscánda-
do y resistencia. 
Las acusadas se encontraban recla-
madas por la Seceión de Higiene, y al 
tratar ayer los policías do detenerlas, 
promovieron un fuerte escándalo en 
la vía pública, siendo necesario em-
plear la fuerza para reducirlas a' I j 
obediencia. 
T/a Mart ínez como igualmente la 
Valdés, sufrieron lesiones leves, en el 
forcegeo que sostuvieron con sus 
aprensores. 
ACCIDENTE CASUAL. — A l ser aco-
metido de un ataque un moreno se 
cae en la v ía públ ica lesionándose. 
A l transitar a I h s t'rejp p. m. de ayer 
por la demarcación de la quinta Es-
tación de Policía el negro José de la 
Cruz Vasallo, de 48 años, vecino de 
Lealtad ÍS¡9, fué acometido de unas 
fuertes fatigas, que le hicieron caer 
al pavimento, sufriendo por esta cau-
sa lesiones. 
Recogido dicho moreno por la poli-
cía, fué trasladado al S o s p i t á l de 
Emergencias, donde el módico de 
guardia 1c asistió de una Odntusióó de 
segundo grado en la región parietal, 
y de heridas en ambos bordos l^ltera-
les CHí la lengua. 5e pronóstieo leve, 
con necesidad de gsisténciifl fafulta-
tiva. 
E l lesionado pasó a su d o i n i r i l i o ' p o . -
contar con rei'ursos para su tísistén-
cia. 
ESCANDALO Y LESIONES— La po-
licía detiene a dos individuos por 
riña y escándalo en la v ía pública. 
Los mestizos Eduardo .Mmitr-jo. ve-
cino de San Xivolás 104 y Felipe Gue-
rrero, de Concordia 2é3, Eneran p,v 
sentados ayer'noche en la quint;i i vo-
tación de Policía por el vigilante 327, 
después de asistidos ambos en el Cen-
tro de "Socorro del segundo distrito, 
de lesiones leves. 
Estos individuos produjeron un 
gran escándalo en la calb' de Campa-
nario esquina a Xe-ptuno, al sostener 
una riña, por cuyo motivo el expresa-
do vigilante los arrestó. 
Ambos detenidos quedaron citados 
para que boy se presVntanm ante el 
Juez Correccional del distrito a quien 
se dio cuenta de este sucoso. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
L A L E Y D E A M N I S T I A E N C U E N -
T R A UNA F U E R T E OPOSICION 
E N L A CAMARA D E D I F U T A -
DOS. — DISCUSION SUSPENDI-
D A P A R A R E A N U D A R S E PRON-
TO. 
Ciudad de Méjico, Marzo 8. 
Se inició ayer en la Oámara de Di-
putados nn acalorado debate sobre la 
ley de amnistía propuesta por el pre-
sidente Huerta, con el objeto de res-
tablecer pronto la paz en la república. 
Los que se oponen a dicha medida 
critican acerbamente al gobierno por-
que ofrece amnistiar a los subleva-
dos que han coanstido numerosos crí-
menes contra la vida y la propiedad 
de personas pacífreas e indefensas. 
E l debate, que se prolongó hasta 
una hora avanzada de la noche, se 
suspendió para reanudarse en brere 
plazo, a fin de que la Cámara llegue 
pronto a un acuerdo definitivo sobre 
esta importantísima cuestión. 
S E N T I M I E N T O S A N T I - A M E R I C A -
NOS A T R I B U I D O S A H O R A A 
MADERO. — T R A T A S E D E PU-
B L I C A R LOS T E L E G R A M A S 
O F I C I A L E S P A R A P R O B A R L A 
V E R A C I D A D D E L A S E R T O . 
Ciudad de Méjico, Marzo 8. 
Se asegura generalmente que el 
difunto presidente Madero hizo du-
rante los últimos días de su gobier-
no esfuerzos desesperados para ex-
citar en todo Méjico el sentimiento 
anti-americano, y se entiende que el 
general Huerta está considerando se-
riamente la conveniencia de dar a la 
publicidad los telegramas que en ese 
sentido se alega, dirigió el señor 
Madero a todos los funcionarios del 
país, a fin de probar la veracidad del 
anterior aserto. 
Dícese también que el señor Ma-
dero envió a los comandantes de los 
cañoneros mejicanos surtos en el 
puerto de Veracruz, la orden de ca-
ñonear a los soldados, de infantería 
de marina americanos, si intentaban 
efectuar su desembarco en aquel 
puerto, haciendo caso omiso de las 
reiteradas declaraciones del gobier-
no de los Estados Unidos que dicho 
desembarco, si llegase a efectuarse, 
no tendría más objeto que el de de-
fender la vida y propiedades de los 
extranjeros. 
FRANCIA 
F A L L E C I M I E N T O D E UN E X - M I -
NISTRO. 
París, Marzo 8. 
A la edad de 69 años, ha fallecido 
hoy Mr. Alfred Maurice Ficard, ex-
Ministro de Marina y miembro de la 
Academia de Ciencias. 
PERSIA 
UN D I R E C T O R D E A D U A N A S 
A G R E D I D O A TIROS. — R E S U L -
T A H E R I D O Y SU E S P O S A 
M U E R T A . —ÉL A S E S I N O E S C A -
PA. 
Teherán, Marzo 8. 
Un desconocido, que se supone de 
nacionalidad persa, aseainó ayer a la 
señora de Mr. Oonstant, el director 
belga de la aduana de Bushire, el que 
resul tó herido. 
Los esposos Constant regresaban a 
su casa en un carruaje, después de 
haber comido en un restaurant, cuan, 
do fueron agredidos a tiros, con el re., 
sultado que se dice más arriba, por ** 
desconocido que se había apostado en 
el camino que habían de seguir, 
grande el asesino escaparse. 
INGLATERRA A 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, i i * 
Od. 
Mascabado, 9s, 41/4d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 0%d. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89i/2: 
A S U N T O S V A R I O S 
Renuncia 
E l licenciado Domingo Valdés Lo-
sada ha renunciado el cargo de Pre-
sidente de la Junta de Educación de 
Cruces. 
Nuevo Jefe 
j E l señor Maximiliano de Quesada 
i ha sido nombrado Jefe de la Policía 
j Municipal de Camagiiey. 
j Junta Piadosa de la Maternidad 
Según se sirve comunicarnos la se-
'"•ñora Juana E. de Rambla, caritativa 
| secretaria de la Junta Piadosa de la 
^Maternidad, han sido nombradas las 
distinguidas damás Concepción Escar-
d ó de Freyre y Clara P. de Planiol 
para ejercer la diputación del raes ao-
tual en dicho departamento. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
C a s i n o [ s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señores f o c í o s para 
celebración de Junta General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar eo 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a laa 
ocho y media en punto de la noche, 
con el f in de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seU 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar término a dichas obras. 
La Junta General extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número do 
concurrentes, observándose las pre?-
oripeiones -de dicho artículo 13 y ie 
loe 8, 14 y 17 del propio Reglamento.... 
Habana, Febrero 19 de 1913. ^ 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. • 15-20 F. 
C E H Í Í O T U L E G O 
S E C C I O N DE S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección antes menci» 
nada, se saca a pública subasta el sumi-
nistro de leche pura de vaca para la casa 
de salud "LA BENEFICA," con sujeción 
al pliego de condiciones que se halla de 
manlfieato en esta Oficina, a disposición 
de los señores que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato habrá de ser el de dieciseis 
meses, a contar desde el día 15 del ac-
tual, fecha en que se habrá adjudicado de-
finitivamente el suministro; así como que 
el acto del remate tendrá lugar en el lo-
cal de este Centro, y ante la Comisión 
respectiva, el próximo día 11 de los co-
rriente», a las 8 de la noche. 
Habana, 4 de Marzo de 1913. 
C S54 
Manuel Pascual Iglesias. 
Secretario, 
alt. 5-4 
L A / q U E V A 
O U I A 
i 
«iilBfíi 
ESIE libro útilísimo verdadero Direc-
torio de la República, va a la impren-
ta el día 10 del corriente m e s . = 
CUBAN T 
ROGAMOS a nuestros abonados enviefl 
a It Administración los cambios t i 
nombre o cualquiera alteración que 
deseen hacer en sus registros respec-
tivos, porque después de corregidas 
las pruebas de imprenta, no será po-
sible hacer modificación a l g u n a . = = 
ASIMISMO, todas aquellas personas 
que tengan el propósito de solicitar 
teléfono deben apresurarse a hacerlo, 
antes del día 10 para que puedan fi-
gurar sus nombres en la edición pró-
xima a publicarse.^ = • 
ELEPHONE uOMPANY 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor qíie el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sob 
una randera española. , 
APARTADO 945. Aguila 161-167. fe' 
|t-7 Im-S 
DIARIO D E L A ^ A K i - N a . — A d i c i ó n de ¡¡p ta^de.—'Jlarzo 8 de 1913. 
" J l o r l a b e l l e z a 
Dices: "Soy implacable detractor 
de la mujer y sin embargo no conci-
bo fuera de ella la belleza." Permí-
teme que te advierta antes que lo .que 
admiras en la mujer es la belleza fí-
sica. Y yo concibo y creo que en la 
mujer, como en el hombre, hay belle-
zas mayores. 
S-upongamog u n í mujer de rara 
perreceiéu de lincas; que comprenda 
toáas esas cualidades hermo«a« que 
constituyen la belleza física: pero cu-
ya inteligem-.ia sea escasa y cuyo co-
razón no guarde calor que denote 
senlimientos bondadosos; que no 
guarde espíritu ni c o n c e s i ó n eleva-
vía. Por el contrario, supongaipos otra 
qu§ carezca de esa belleza física, de 
«sa perfección, de ega harmonía de 
líneas; pero que contenga en su cora-
zón un arsenal de bondados, en su al-
ma el espíritu de la caridad cristiana 
y en su mente inte^gencia y alta con-
cepción de Dios. jQué mujer o qué 
conjunto de cualidades son más be-
llas? ¿iOuáles merecen mayor estima-
ción? La primera despierta el instin-
to bruto de hombre; la segunda nos 
conmueve el alma por mediación ex-
quisita de la sensib-didad espiritual... 
Bello es el infinito del espacio, la in-
mensidad del mar, el vario conjunto 
de la naturaleza y muchas otras cosas 
que renuncio a enumerar, porque tú 
inismo las comprenderán, 
j "—A mi edad no le extrañe que co-
meta torpezas." 
Xo me. sorprendí1. Casi todos las co-
metemos y justamente en esa edad de 
.la irreflexión se suceden con mayor 
•frecuencia. La experiencia te hará co-
nocer tus errores actuales y esa sola-
"mente se consigue con el tiempo. Mas 
aconseja la experkncia que, no ya 
porque es propio de la juventud co-
meter ligerezas, te cometan en su 
nombre. 
Por lo mismo te invito a que refle-
xiones antes do realizar tus actos; 
,que restrinjas tu natural vehemen-
.cia, adoptando la prudencia para que 
resulten más provechosas tus accio-
nes. 
' Debes procurar- que no se separe de 
tí la humildad para que no se te pren-
da la soberbia, que donde quiera que 
ésta penetre y se arraigue, harase ele-
mento pernicioso. 
Procura dominarte a ti mismo, su-
jeta implacablem?nte tus pasiones, 
inclínate hacia la bondad caritativa y 
sé virtuoso siempre, que la virtud, 
después de ser agradable a Dios., es ]$i 
mayor belleza que existe. 
m a r i n o B E L M O X T E . 
Cuentos 
! y »mtíeado voluptuoso placer en exacer-
; bar su pena ee decían que para ellos ya 
¡ laia4s habría luz ni aiegiía en el mundo... 
Cesó al fin la crisis tremenda: rendido* 
de cuerpo y alma cayeron en una gran 
postración. 
Y mudo?, ateryad<)í, sin íuerzas ni aún I 
para llorar quedaron uno frente al otro ' 
simbolizando un grupo del Dolor... 
En tanto el niño gemía débil-mente...; ¡ 
ios vioJáceos labios se movían implorantas 
g eiioa idiotiza.do8 por el sufrlmieuto ln- i 
móviles, sin comprender... 
Entró el alba por el postigo abierto y 
alumbró líridamente el cuadro desolado... 
El bullicio mañanero repercutió en el mís-
tico siltacio de la alcoba como una pro-
fanación . . . 
MAíí pálidos, más débiles que el niño 
moribundo, los esposos petrificados mlrfe- I 
banse con la vaguedad del que no ve, i 
El dijo con la torpeza de un beodo:—' 
¿Murió ya nuestro hijo? 
Ella pareció despertar de un sueño mag- i 
nético; se estremeció y con paso de au-
tómata »e dirigió a la cuna donde el an-; 
gel blanco, exangüe aún se agitaba... La : 
infeliz no se atrevía a tocarlo; fascinada 
6ólo po<lIa clavar en él sus pupilas llenas 
de espanto... 
Los ojitos acules se entreabrieron...; 
los iaíajitües labios se agitaron y con leve 
modulación dljertm: •'mamá..." 
Ella retrocedió para enseguida laucar-
se sobre el nlfio y tconarto apasionada-
mente entre sus bracos. 
¡El amante nombre tuvo el mágico po-
der de animar let£ energías de aquel espí-
ritu agotado por el sufrimiento y las vigi-
lias! 
Cubriendo de caricias el tierno cuerpe-
cíto ella fué ante el eei>o«o anonadado y 
en la suprema rebellón de su conciencia 
le dijo impetuosamente: —.Nuestro hijo 
vive y no lo merecemos! bien nos hubiese 
estado el castigo de su muerte... Somos 
muy culpables habiendo abandonado al 
pobre serafín vencidos por el dolor...; 
fuimos muy egoístas olvidando al hijo 
amado para mimar nuestra pena... ¿Lu-
chemos con la muerte a ver quieij puede 
más! Si tu eres déWl, si renuncias al 
combate, el salvado hijo solo me pertene-
cerá... ;sóy su madre! él me lo recor-
dó. . . ¡ í J u ü ve.nga ahora a quitármelo la 
muerte que só-lo tomándome a mi podrá I 
tenerlo a é l . . . ' -
El esposo creyó que ella deliraba y te-1 
meroso fué a quitarle la tierna criatura 
que estrechaba contra au eoraaóa... 
Ella retrocedió alucinada y con un ala- ; 
rido tremendo, gutural, gritó: la.trás...! | 
Después calmóse sóbitamenté ante la 
I perplejidad del infeliz y le dijo con voz 
. mesurada: Oyeme Alberto; no estoy loca, I 
! solo ha sido un momento de exaltación; j 
i antes fué cuando lo estuve, cuando dejé 
áí pobre niño abandonado; algo muy sa 
grado me hizo recobrar la razón, tú aún 
no has vuelto a ella... Aj-údame Alberto 
y seremos dos a luchar. Míralo—dijo prr 
sentándole la nivea figurita—¿no te con- 1 
mueves? es muy bello, es nuestro hijo y 
merece el sácrifiicio de nuestro martirio... 
¿No -Ves los frascos de medicina que recíf-
i tó el dootor? ¡cap! intactos están;! ábre-
los, llena una cuoharUla y acércala a la po-
i bre boquita que ge abrasa... 
Y el aspecto de la madre era sublime 
y su voz santarlna vibraba persuasiva... 
I " El esposo se reoobró: un fuerte rubor 
1 tinó sus pómulos descoloridos y presuroro 
y firmemente hizo todo cuanto ella le 
mandó... 
Llegó el doctor que era sabio y magná 
nimo. Miró con interés al enfermito que 
dormía mansamente... La ancha frente 
del pensador se despejó...; la faz del fi-
lántropo se Iluminó: ¡el niño estaba sal-
vado! 
Y los padres desdichados que como el 
reo esperaban calofriadoa la sentencia, 
sintieron que de jftbílo s« paralizaba el 
corazón...; quisieron hablar pero todo so-
nido se negó a trotar de los labios trému-
los... ;solo las pupUaa triunfantes se di-
jeron la bendita alegría que en el alma 
rebosaba! 
Y el himno de miradas inefables con-
vergió como un beso, de luz sobre la fren-
te del salvado querubín... 
Pasó la parálisis y pudieron Ir uno al 
otro y mezclaron su dicha en un abrazo 
delirante... Su emoción explotó en un to-
rrente de frases sin sentido que hechas 
salve grandiosa salló por la abierta ven-
tanilla y atravesando el Infinito fué a dar 
gracia? a Dios. .. 
~pc t s ia 
" D e l t e r r u ñ o c a s t e l l a n o 
ICn bisabuelo m í o . . . . * 
ü n bisabuelo mío que enalteció Cervantes, 
hampón, desarrapado, de picaros espejo, 
corrió las Juderías, partió del Azosup.io 
y dió en esta aldehuela con unos trajinantes. 
EiÜamoró a la hija de un rico castellano, 
—que nunca, por discreta, le habló de sus oficios—> 
dejó a un lado sus artes, aban donó sus vicios 
y fué prudente y bueno, y fu é noble y cristiano. 
Su gracia es conocida en todas las comarcas... 
E n ésta aun la recuerdan 1 os viejos patriarcas 
que juran que era un hombre de honrado corazón. 
Y aunque es harto sabido que tuvo un remoquete 
que respondía al rancio blasón do Rinconete, 
cuando boy le mientan, dicen: ¡Don Pedro del Rincón! 
I I 
¡ F i n ó ! . . . E n m codicilo instituyó un legado 
de más de treinta obradas en tierras de Castilla, 
para uno del Pedroso que se afincó en Sevilla, 
por nombre Cortadillo; mejor, Diego Cortado. 
Itera. No supo nunca de crimenes. ni de odio, 
ni conoció falsías,—¡y anduvo entre bergantes!— 
Creyó en Dios y un hombre, que se llamó Cervantes. 
Y no tlcjó un ochavo al viejo Monipodio. 
¡ Sólo pasó sobro ascuas mi amado bisabuelo, 
en tí codicilo (rae amardo ivn desvelo, 
su deuda con la Bula que diz de 'a Cruzada!. . . 
Pero esta deuia oyend" mis fervorosas preces, 
seguro es que a estas horas la tienen ya ios jueces 
del cielo y de la tierra, del todo perdonada. 
j ó s e RINCON LAZCANO. 
Mercy Pallaré». 
^ . l S r . (Boitealo " A r ó s k g u l 
El niño estaba muy maliío. Hacía mu-
chos días que la tranquilidad y la alegría 
se ausentaron del pobre hogar. En ocho 
noches no se habían acostado los esposos: 
* turno donalan un rato en al sillón. 
¡Cuántas angustias, cuántas zozobras 
Junto a la cuna del querido enfermito! 
En los primeros días eüoí «onreíau, a 
través de sus angustias, cuando el nene 
cáela una mueca "muy mona" repulsando 
las drogas araarguísin;as: querían enga-
ñarse Tino al otro... y además, era de 
augurio estar siempre gimiendo y 
•Pecsando en un trágico fln... 
Pasaron los días y el nlfio empeoraba. 
PWO ninguno ae atrevía a coinflarse sus te-
mores. .. Xo encontraban con valor pa-
ra causarse la mutua pena y para sí la 
guardaba cada cual. 
Cuando él volvía anhelante del trabajo, 
«''a ie aseguraba con mentira heroica 
J * * S nen,n e3ta^a mejorcito y que casi 
-e había sonreído a! medio día.. ." 
r-ha r0,eIrpa<lre ^ verl(> decaído, al esxm-
, . lal roI*Wldo, comprendía que 
n C L , ^ e8a mejoría, mas lleno de 
Piedad aparentaba y fingía tranquilidad. 
mi?!;0^068 la buena ««P08* respiraba en 
medio de su congoja pensando que él. por 
io menos no sufría tanto como ella. . 
t ' I ^ hablaba haciendo risueños proyec-
tos para cuando sanara el chiquitín. . .>e-
ei Jll8».? 5bras eran maquinales y áapero 
m/n? ? de 8U voz -- Ella 10 mi"ba fija-
mente sin comprender: ambos solo tenían 
e IkV111?./ terrJble pensamiento de "que e' chiquitín no sanaría." De^uég canato s0f0CadO8 por la an 
c i o S i "? vebIan las ^ i m a s que silen-ciosas brotaban de los ojos tristes 
con^ ic í qve ya no Pl,dieron más; en un lafvu • at,razo confundieron s . m congo-
Sm*** ,n,iÍma desolación que lltmaba sut 
r ¿ ¡ ^ 88 de8bord6 W "na dolorosa con-
Pcfciíto da letóo raver gritaba», gemían 
C r i t i c a 
^ U i s t r a l 
Mistral se afirmó con todo su genio 
admirable en su poema Calendal en 
s>us poesías líricas los Iscks d'or, en su 
idilio Xerto y finalmente en su Teso-
ro dd FcUbriye, diccionario, de las 
lenguas de oc, obra de profunda eru-
dición y ardiente patriotismo, instru-
mento indispensable para toda inves-
tigación concerniente al idioma de la 
Provenza, del Languedoc y del Lemo-
sín; digno coronamiento de una vida 
consagrada al enaltecimiento de su pa-
tria. 
Pero al lado de tantas producciones 
admirables, Mireio sigue siendo p 
obra maestra de Mistral, la que lle-
va más profundamente impreso el se-
llo de su estro divino, y esta creación 
del poeta, idealmente interpretada en 
mármol y en pintura por insignes ar-
tistas, pasará a la posteridad con el 
relieve de una interesante figura his-
tórica, como se perpetuará en la histo-
ria del arte, con la eterna vida de un 
símbolo ideal de noble sencillez huma-
na, la figura de Menelich, el protago-
nista de la obra maestra de Guimerá, 
que también tiene ya su estatua, inau-
gurada en el Parque de Montjmch du-
rante las hermosas fiestas con que el 
pueblo catalán se ha honrado a li 
mismo honrando a su gran drametur 
go e insigne poeta. 
Cantares 
Si te pruebo mi cariño 
te enojas y me regañas, 
que sueles llamar ofensa 
lo que cariño se llama. 
Ya estás vencida, serrana, 
ya me vuelves a mirar, 
que estás cansada de guerra 
y quieres firmar la paz. 
—Dame un beso—No quiero 
—Dame tu mano 
—Yo no doy anticipos, 
ni deudas hago. 
Mi cuerpo es caja 
que sin las bendiciones 
no se destapa. 
Quieres fingirme que eres 
dura lo mismo que el hierro 
pero te miran mis ojos 
y te ablandas al momento 
Te quise como te quiero, 
como te quiero te quise, 
¿mi corazón es de roca 
y como la roca firme! 
A quien te enseñó a querer, 
anda, y dile de mi parte, 
que te devuelva el dinero 
pues sólo quiso engañarte. 
S o n e t o U l 
No presumas de cariño, 
¿qué sabes tñ de querer 
¿qué entiendes de sacrificios? 
Se formó tu corazón 
para darme malos ratos, 
como se ha formado el mío 
para saber aguantarlos. 
No te pongas tantos moños, 
ni presumas de estar alta, 
que teniendo una escalera 
a todas partes se alcanza! 
Muy cerca de tu casa 
falta una torre, 
donde guardar cautivos 
de tus amores. 
El padre Cura me ha dicho 
que no me deje engañar, 
pues no hay mujer que en amores 
diga toda la verdad. % 
Ya nada tengo en el mundo 
que sin nada me quedé, 
;me restaba el corazón 
y me lo roban también. 
Diax de Escobar. 
"plangete, amantl. pol c^t plangc amorc 
Llorad, amantes, puesto que Amor llora; 
sabed la causa de lamento tanto, 
ya que conmueve, en tan amargo llanto, 
la muerte de una flor toda la Flora. 
Arrebató esta flor muerte traidora 
antes de que en el mundo el dulce encanto 
de su aroma triunfase, y ningún canto 
en su alabanza improvisó la aurora. 
Pero ver cómo Amor la frente inclina 
v él mismo asiste a confirmar su duelo 
sobre el cadáver de la hermosa muerta. 
1 Sus ojos siguen una estela incierta 
que dejó el alma al remontarse al cielo, 
¡digna morada de la flor divina! 
COLOIÍADO i T i c t n U ) : 
H a c u e s t i ó n religiosa 
I C n a r g u m e n t o 
Xo sólo la Filosofía, sino también 
las Ciencias naturales, prueban que K 
energía mundial no es eterna, sino que 
fué comunicada al mundo por un ser 
diferente del mismo. Lo enseña: 
L a ley de entropía 
Las fuerzas del universo ejecutan 
continuamente una entropía o conver-
sión de las energías mundiales, en el 
sentido de que toda energía se puede 
convertir enteramente en calor, pero 
no todo el calor se puede convertir de 
nuevo enteramente en energía. Los 
combustibles de una locomotora se han 
convertido, por medio del fuego, en 
movimiento: pero el mismo movimien-
to no se puede condensar otra vez en 
la fuerza latente del combustible. Una 
gran parte de esta fuerza está irremi-
siblemente perdida por la difusión eu 
el universo. Los soles que iluminan 
el mundo, gastan continuamente fuer-
za, y aunque tengan todavía provisi '-n 
para millones y billones de años, fi-
nalmente habrá de venir el inomento 
en que toda luz, todo movimiento y 
toda energía de la materia estarán ago-
tados, y al momento se llama la muer-
te del mundo. No habrá movimiento 
de ninguna clase, ni fuerza, ni luz. 
E n el descubrimiento de eŝ .a ley di 
entropía se distinguieron el francas 
Sady-Carnot, el inglés Thomson, los 
alemanes Julio Meyer, Helraholtz y 
Clausius, el italiano P. Secchi y otros. 
E l argumento que resulta de esta ley 
de entropía, es el siguiente: Todo mo-
vimiento en el mundo terminará al-
gún tiempo, por haberse convertido 
toda la energía en calor difuso. Pero 
si la cantidad de energía mundial ter-
minará finalmente, resulta qtie no es 
infinita, pues lo que es infinito nunca 
tendrá fin. Mas si esta cantidad limi-
tada de fuerzas se estuviera consu-
miendo desde la eternidad, habría ya 
tenido tiempo de sobra para acabarse 
del todo, y la.muerte físjea del inun-
do habría ya llegado. A la vista está 
que todavía hay movimiento , en el 
mundo: luego el movimiento mundial 
no es eterno, sino empezó en un tiem-
po. 
Ofrécese, pues, la pregunta impor-
tante: ¿quién puso el mundo en mo-
vimiento? ¿quién lo dió los impulsos 
que todavía ejecuta? L a materia muer-
ta seguramente que no, porque es 
inerte. E l movimiento existe i la ma-
teria no se lo podía dar; luego es for-
zoso que haya un Sér que ha produci-
do el movimiento y todas las leyes de 
este movimiento, y este Sér no es el 
mundo material, sino un S^r que do-
mina al mundo. Este Sér lo llama-
mos Dios. E l ateo HaeckM, siente tan-
to el peso de este argumento, cuya pre-
cisión es matemática," que exclama: 
¡esa ley de entropía no se debe admi-
tir, pues nos llevaría a Dios! 
Observemos también las consecuen-
cias de este argumento i 
Dios y el mundo son cosar, esencial 
mente diferentes. Dios es el autor y 
organizador, y el mundo es la obra de 
su inteligencia y de su poder. Luego 
el panteísmo, que dice que Dios es el 
mundo y el mundo es Dios, y el mo-
vismo. que pretende la . -n í^íencía del 
mundo solo sin Dios, cumo también el 
materialismo, '{Uc ¿úlo cree en la ma-
teria, son sistemas quiméricos. 
^ e l bogar 
6 e u n a U n f a n t a 
He aquí UVA- linfa d-e las inuchas co-
sas que Ja Infanta Isabel time cu ra 
Un juego de té. regalo del Rey Francis-
co, da frente a otra mesa vitrina; guar-
dadora de una edición antañona y curió-
se de Orlando furioso, y sobre ésta las 
primeras páginas escritas por la pobre 
Princesa de Asturias y la Infanta María 
Teresa. Páginas en que escriben unos 
versos dulces que titulan "Fe y Esperan-
za." 
ün mate de América, con su cucharilla 
perforada, nos habla, al lado de esta "Fe 
y Esperanza," del opio... 
Varias cajas hacinadas y en gran nú-
mero guardan preciosos regalos: cortapa-
peles, carteras con reloj, plegaderas, li-
bros de Engagements. etc., etc. 
Y sobre su mesa, otros mil objetos que 
preconizan sus simpatías: cajitas de • 
guardar papeles y sellos, de Montreux, de 
Gijón, ésta de cristal, aquélla de plata re-
pujada; sellos de lacrar, mucha menuden- ! 
cia y una plancha con cinco botones eléc- i 






i Tres retratos de su Padre, su Herma-
! no y su Marido, están sobre esta mesa, ' 
I en cuya espléndida escribanía, de dos tin- ¡ 
! teros, sólo uno tiene tinta. Y este es un j 
4 ÜMiMlLt para los estudiosos. 
| Si Doña Isabel fuera ostentosa y vanv 
Bft] recibir una escribanía con dos tinte-
iros, hubiera hecho llenar los dos. 
Porque el mal gusto y el buen gusto, 
1 es en estas pequeñísimas cosas donde es-
' tá latente. 
Doña Isabel apenas escribe en esta me-
j sa llena de formalidad, sino en una re-
' vuelta y sencilla, frente al raudal de luz 
i que entra por un cristal muy limpio, sin 
encajes de bazar... 
Un facistol con las obras de su prefe-
rencia dala patente de entendida. 
Y cerca, sin espantos antiartísticos y 
«abellos, las Nuevas lecturas, del P. Luis 
;'Coloma, tienen un puesto. 
Las últimas obras de Guy de Maupas-
: sant y de Fernández Shaw, y todas las pu-
blicaciones frescas que más o menos fres-
i camente elogia la prensa; y hasta algo 
i mío, cuyo ditirando no he pordioseado, 
jpiempre en la esperanza estóica de qu« 
' Jas multiudes venideras no tengan cosa 
i mejor que hacer que su elogio, al desem-
, polvar lo que vale de veras en esta épo-
ca de renacimiento sofocado por cuatro 
guiadores perversos dé la opinión, que 
comercian más que enseñan. 
La Infanta que es de esos cuantos que 
creen en el Arte Noble, compra mucho y 
conserva poco y en esta selección va 
prientada por un sentimiento de justicia 
¡que aplaudirá todo crítico de altura que 
¡'vea su despacho. 
Les cent meillieurs poemes francaisc» 
j por Augusto Dorchain, tiene el cortapa* 
| peí entre sus hojas y Byron y Schlller y 
Cervantes y el monumental Goethe, son 
I visitados a menudo por esta cultísima In-
fanta, tan consciente y tan personal que 
merecía tener un lector de cámara capaz 
de secundarla en sus pesquisas literarias. 
Tiene un notable asesor músico, el 
maestro Serrano, un apreciabilísimo con« 
sultor pictórico: Don Alfonso Coello, ¿quá 
estudioso literato facilita sus estudios? 
Ignoro si lo tiene pero veo que mere-
ce tenerlo porque'da a la Literatura toda 
su excelsa importancia de Arte Madre, 
puesto que cualquiera que sea el arte que 
el pintor, el escultor, el músico realicen, 
j este arte realizado con el pincel, el pa-
I lillo o la escala, nació de la Literatura, 
, de la palabra. 
Lo primero que el Escultor y el Pin-
i tor y el Músico hacen en aus obras es 
j contarse a sí mismos la idea, repartirla 
, y darla forma en capítulos y exaltarse 
I con e! elogio escuchado dentro de su co-
] razón. 
Por esto aunque es más callada y menos 
tonocirla la afición de Su Alteza a la Li-
teratura, qué a la Música, por ejemplo, 
yo sabía (jue habría de ser Intensa y re-
cia, porquo conozco la sólida cultura de 
Doña María Isabel Francisca de Bor-
bón (1). 
(1) Knrauta oiría a raíz de cualquier es-
treno antea de haber ravmblado impreslo-
neá: pobre Ta Aloaialeaia ilv Pnwtrsitn-
joyita de Marqulna.—la oí cosas de irrepro-




Córtense deliradas reoanaditas dfl. 
pan de flor no muy reciente. Espol-
voréense con pimentón dulce en abun-
dancia y rocíense con aeeite fino. D;»-
rese un diente de ajo en el aceite. líe-
tirándole luego y bien caliente este úl-
timo, viértasele sobre el pan, meneau-
do- rápidamente la mezcla para evitar 
qne se queme el pimentón. Añádase 
caldo y a falta cta éste asrua, y hágase 
hervir todo a fuego lento hasta qu» 
esté listo, moviéndolo de vez en cuan-
do para qne no se pegue. 
Do almejas 
Fríase aepite. tomate, ajo y un poca 
de cebolla. Echense las almejas y el 
agua y hágase hervir el conjunto, sa-
zonándole con pimentón y azafrán. 
Viértase esta mezcla, en el momento de 
servir el plato, sobre rebanadas de pan 
al natural o fritas. 
De almendras 
Despellejadas, rr. a c h í n e n s e bien 
las almendras, sobre las cuales se echa-
rá poco a poco agua templada, azúcar 
y canela molida. Cuélese la mezcla.qne 
se dejará caer en una fuente capaz ie 
soportar la acción del fuego y que se 
habrá adornado con rebanadas de pan. 
Llévese esta fuente al horno, en el 
cual se la mantendrá hasta que el con' 
tenido esto bien caliente. 
iDolorcs 6c muelas 
E l insufrible dolor de muelas, azo-
te del género humano, puede tener 
diferentes causas, siendo una de ellas 
un desequilibrio nervioso, y el cual 
debo sor tratado como una neuralgia. 
Si se trata de inflamaciones y fle-
mones, debe ponera'sobre éstos una 
pasa abierta, para que el flemón se 
ablande, y debe embadurnarse la ca-
ra con almidón distielto en vinagre; 
esto refresca mucho, y la pasa in-
Huye en la resolución del flemón o 
inflamación. 
Cuando el dolor es producido por 
ilusión o irritación de la encía, con 
viene enjuagarse con malvavisco, 
adormideras y hojas de yantel. 
Si hay llagas o algo de ulceración 
deben hacerse buchadas y gárgaras 
con una solución boricada; y si el 
dolor os producido por el mal estado 
de una muela y estas recetas no han 
dado resultado alguno, debo el pa 
cíente dejarse do cnjuagnns y sacar 
se la muela o raigón dokuido. 
ÍHARIO D E L A MA RTN A.—írdicíón de la tarde.—.n'arzo » ae ly'íá. 
DEBATE SOBRE 
EL Mi OLICISJM 
A E n e a s (1) 
Por cortesía, pero por esta -sola vez, 
contesto a Vd., señor Eneas. Y eso que 
no puedo, ni por tanto debo, felicitar-
me de la usada por usted con este su 
humilde servidor. 
Asaz irónico es su último escrito. 
¡ Válgame Dios!! Y qué trifulca armó 
Vd. con las espíritus! Ni la del caballe-
ro de la Triste Figura con los mal aven-
turados pellejos! Qué modo de argüir! 
Qué manera de batir en brecha ajenos 
argumentos! Deplorable, amigo, de-
plorable. 
—Yo dije esto. 
—Vd. es muy feo. 
—Opino lo otro. 
—Vd. es contrahecho. 
—Me fundo en datos acumulados en 
la Historia. 
—Su corcoba es un mogote. 
Con tales razones no hay. causa per-
dida. Capaces son de convencer has-
ta a las quimeras que adornan el edi-
ficio en que sus artículos redacta. 
Xo ouedo seguirle por ese camino. 
(2). 
Y conste que no es porque no sepa 
—y perdone la inmodestia—esgrimir 
el arma acerada del sarcasmo, que so-
bradá provisión tengo de él y morda-
cidad no me falta. Fáltame voluntad 
de emplearlo. Y esto, por respeto a 
mi antagonista y a cuantos como él 
piensan y sienten. 
Ma foi, nton ami. ;as creencias de los 
católicos, apostólicos,. romanos, prés-
tanse, quizá como no otras—sin £x-
cluir las de los espiritistas— a promo-
ver la burla, a provocar sana risa, a 
echar la capa a la ironía y al sarcas-
mo. 
(Aquí borramos un párrafo del se-
ñor López que aún no se presentó en 
la discusión. E l señor López puede 
repetirlo cuando le llegue la hora.) 
Xo seré yo ese Quien. Como cris-
tiano—aunque no católico romano—e 
imitando al Cristo, • recibo vuestros 
sarcasmos en el diestro oído y vuélve-
le el siniestro para recibir los más que 
a vuesa merced plazca enviarme. 
Item: Perdonóle—y no hay mérito 
en ello—por la anticristiana intención 
de hacer creer a cuantos no leen mis 
escritos, que en ellos referíme a cierto 
" A n m b a l " (pie ignoro de dónde ha 
salido y que sé de un Tbarreta y de un 
Benuzzi y que comulgo en sus ideas, 
afií como en las de un Huxley o de 
un Jaeolliot. 
Mal arte es atribuir al adversario 
conceptos que no expuso, faltas 
ortográficas que no cometió. (3.) 
(1) .—Esta carta que lleva fecha del 28 
de Febrero, no ha llegado a nuestras ma-
nos hasta ayer, 7 de Marzo. 
(2) .—Replico con unas notas a las co-
sas que dice el señor López: no es cieno 
que en mis artículos haya nada que le 
injurie ni trate de su persona: le he lla-
mado espiritista, y nada más: si se aver-
güenza de serlo, hizo él mal en descu-
brirse. Y si cree que la "trifulca que he 
armado con los espíritus" es una ironía 
i lía, es que no conoce aún la doctrina que 
j ofesa. Esta clase de trifulcas son obra 
de Alian Kardec. 
(Ñ. 252 y 279 del Libro de los Médiums.) 
(3) .—El señor López ha entendido mal: 
¡lo que me sobra es saber que él no ha 
leído a Huxley, ni a Jocolliot, ni a Tba-
rreta, ni a Benuzzi...! ¡El no leyó más 
que a Draper! Por eso lo reproduce total-
mente. Si yo cité a esos autores era para 
demostrar que habían creído cosas estu-
pendas... aunque pensaban no creer en 
nada. Vuélvole, pues, sus palabras al Ló-
pez que me replica: "Mal arte es atribuir 
al adversario conceptos que no expuso..." 
T de faltas ortográficas ¿cuándo hablé yo 
de faltas ortográficas? 
—El señor López huye... Está muy 
bien. Tiene "otras atenciones... que le 
embareqn..." Pero en tanto, continúa en 
La Discusión ensartando dis.parates; ¡no 
E s de hábil esgrimista tocar sin 
ser tocado y mal puede creerse in-
vulnerable quien por muralla tiene 
un linotipista que, como en el artículo 
de usted a que contesto, atribuyele los 
vocablos Kandcc, meduins y ooustón. 
de que yo podría hacer burla fingien-
do creer que a ignorancia vuestra 
eran debidos. Y sin embargo la n-
posfe podría apareeer justificada. 
Item: Véome en la dura necesidad 
de excusar con usarcé—tercero en dis-
cordia—la controversia en que inmis-
euirse a usted le place. Otras atencio-
nes tengo que embárganme las horas; 
y si casi no rae alcanza el tiempo para 
una ¿cómo h© de aceptar otra? 
Más si se pirra vuesa merced por 
discutir, discutirá. Vaya si discutirá!; 
Y va de cuento—como suelen decir 
Cuevas Zequeira y Sarraín. 
Retó cierto general enemigo al del 
ejército de Italia Napoleón Bonapar-
te. Al cartel replicó éste: " S i insis-
tís en vuestra demanda, os enviaré 
media docena de oficiales de mi ejér-
cito, buenos espadachines, belicosos 
por naturaleza, para que os divirtáis 
con ellos." 
Aplico el cuento. Este, su humilde 
y obediente servidor—que no es Napo-
león ni mucho menos—pero que vues-
tro deseo de combatir toma a bona 
parte, enfunda su mellada, péñola, de-
clina la honra que le hacéis; pero no 
queriendo defraudar vuestros anhelos, 
invita a sustituirle en tan riesgosa em-i 
presa, a sus amigos—del que escribe— 
señores Salvador Molina y Laureano 
Guerrero. Así os divertiréis con ellos. 
Juro a Dios 
Que adversarios son 
Dignos de vos. (4.) 
¿Lugar del combate? Las columnas 
de ese D i a r i o , si su Director las presta 
Así un mismo público podrá apreciar 
la destreza y habilidad de los atletas, 
y las mejores razones llevarán tras de 
si a las multitudes. ¿Aceptáis? La co-
rona de laurel ornará las sienes del 
que venza en la pelea. (5) 
Y ni una palabra más, "Le. nwt de 
In fin. Le verte de chartreuse." 
Y a otra cosa: Gracias, muchas gra-
cias, desconocida y bondadosa Rose-
mary, por el buen concepto que de raí 
habéis formado y los inmerecidos elo-
gios conque me abrumásteis en vues-
tro bello escrito. "Debate Católico.'' 
publicado en ' ' L a Discusión" del 26 
del que finaliza. 
Vuestro pensamiento y el mío están 
sintetizados en estas líneas que a 
Eneas dedicáis: 'Mon Dieu n'est pas 
le ticn, J'en adore un plus grand que 
tu ne comprende pas," 
OLIVERIO y . L O P E Z . 
Febrero 28 de 1913, 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E L G E N E R A L J U A N V , G O M E Z 
Honorable General Juan V. Gómez, Presidente de la República de Venezuela. 
(Gran Cruz de Isabel la Católica y Mérito Militar español; de la Corona de Bél-
gica; Mérito de Chile y del Busto del Libertador de Venezuela.) 
replica, pero escribe...! Y ahora, ya sa-
bemos las razones por las que el señor 
López no es católico: porque tiene dos 
amigos, los señores Salvador Molina y 
Laureano Guerrero!... 
(5).—Acepto la discusión. En mi artlcu-
j lo de ayer invitaba yo a la misma, no só-
! lo al señor Molina, sino a quien la deeea-
| ra, porque advertía ya que el señor Ló- i 
pez no entendía una pizca dé estas cosas. 
Quedamos, pues, en todo lo que sigue: 
lo.—En que el señor López ha expues-
to ya las razones que le separan del cato-
licismo. 
2o.T-En que los señores Molina. Guerre-
ro y yo. vamos a discutir en este DI A RIO 
las razones que expuso el señor López y | 
que éste no ba sabido defender. 
Espero, pues, la respuesta de los seño-
rea citados a las rectificaciones que hice ! 
ya. • 
E impongo una condición: 
Qué cuando ae presente alguna cita, se i 
señale de dónde se tomó, el capitulo o la 
página. E impongo esta condición por-
qu9—como se verá—las citas del señor l 
López—la de Celso, por ejemplo, que el ] 
señor López copia de Denis,—a quien se | 
la comunicó "una alta personalidad de los 
espacios"—no son las mismas del original. 
U c a s a de Bahamonde y € a . 
Es la que vende á precios de ver áadar» ecosomia y con garant» B E . 
LOJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, caQaras, medallaa, solitartoi 
ie brillantes, aretes, pulseras j coante en J O Y E R I A se daeée. 
En muebles fabricados con gvan esmero en stts grandes taüeret, hay 
on ccmp3cto surtida 
B E R N A Z A 1 6 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
Conocía al general Gómez de ver-
lo y saludarlo por las tardes en el 
pintoresco pasco " E l Paraíso."' cuan-, 
do su carruaje se cruzaba con el mío. 
E l G-eneral saluda con tal afectuosi-
dad y os su porte tan sencillo, que 
insensiblemente se siente uno sub-
yugado a su persona. 
Estimando yo esta primera impre-
sión mía como uno de tantos' senti-
mentalismos latino-americanos, pro-
curé orientarme sobre el carácter y 
personalidad del "Caudillo de Di-
ciembre," y para ello, leía la culta 
prensa capitaleña, acudía a los 
"clubs" y círculos oficiales, conver. 
saba en los salones sociales con pri-
mates y diplomáticos y por todos la-
dos, lo confieso paladinamente, el 
general Gómez iba recibiendo, no el 
falso incienso de la adulación y el 
temor, sino el sincero y justo elogio 
sus múltiples méritos como ciuda-
dano y gobernante. 
L a celebración de las fechas 17 y 
19 de Diciembre últimas, fueron pa-
ra mí otras tantas revelaciones sobre 
la manera de ser del General y la 
adhesión que a su pueblo inspira. 
En la primera de ellas, aniversa-
rio de la muerte de Simón Bolívar, 
vi desfilar ante la casa donde este 
gran hombre nació (adquirida por 
el Estado a iniciativa del Presidente 
actual) y en la cual ondeaba el pa-
bellón nacional a media asta, a todos 
los niños de las escuelas públioas, 
institutos y Escuela Militar de Cara-
cas, vestidos de uniforme. Las ban-
das militares tocaban una severa 
marcha fúnebre. E l Ministro de la 
Guerra, ante el pueblo y autoridades 
allí congregadas, dijo: 
" E l general Juan Vicente Gómez, 
Presidente de la República, por ór-
gano de los Ministros aquí presentes, 
ha querido consagrar la sencillez 
magnifícente de este acto a la me-
moria eternamente veneranda del 
Padre de la Patria, Libertador de 
cinco naciones. 
E l ba querido, además, en su noble 
culto por la grandeza de los héroes, 
que el presente homenaje, verificado 
en esta época de verdaderas reivin-
dicaciones, en que la nación se sien-
te conmovida y amparada por el 
progreso, protegida por las garantías 
y engrandecida en el interior y el 
exterior, sirva de estímulo a las ge-
neraciones venideras para que apren-
dan a medir la importancia y tras-
cendencia que tiene la consagración 
i de la gratitud a los bienhechores de 
la humanidad." 
' En las escuelas públicas oíase can-
TINTURA FRANCESA TAL 
U MEJOR Y MAS S E N C I L U DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
tar en ese día el himno nacional y las 
fortalezas de la ciudad atronaban el 
espacio con disparos de cañón en ho-
menaje a la veneranda memoria del 
libertador y fundador de cinco re-
públicas. 
E n la segunda de las fechas, que 
liaman de la Rehabilitación Nacio-
nal (.denominación justiciera) el pue-
blo entero la celebró con extraordi-
nario regocijo. Por todas partes se 
tropezaba con rostros resplandecien-
tes de alegría; los edificios públicos, 
las residencias particulares veíanse 
profusamente adornados con bande-
ras nacionales y extranjeras, tribu-
tándose así sentida pleitesía al en-
cauzador del orde* y el respeto a las 
leyes, al favorecedor y amparador 
del progreso y la civilización. 
E l día primero de año vi acudir 
al general Gómez al Palacio Fede-
ral, investido de toda su alta, digni-
dad, a ocupar el cuml presidencial. 
Desde él recibió el cordial saludo 
del Cuerpo Diplomático y de todas 
cuantas autoridades, corporaciones y 
personas de algún valer se encentra, 
ban en la capital. 
E l ambiente venezolano, tan des-
crientador antes para el extranjero 
que recuerda lo que el cable y la 
prensa trasmitían en anteriores pe-
ríodos presidenciales, es hoy de bien-
estar v de verdadero y efectivo pro-
greso,' Se ha plaxiteado en el país 
una era de paz. unión y trabajo, que 
a la fuerza tendrá que repercutir á n 
el exterior, atrayendo par¿ este rico 
e inmenso país venezolano, capitales 
y brazos que hagan salir al mercado 
mundial los abundantes y codiciados 
productos de su tierra y los no me-
nos preciados de la inteligencia de 
sus habitaciones, por sus obras tan 
celebradas en la última centuria. 
Sin tratar de hacer la. apología del 
general Gómez, y sólo para darle a 
conocer en mi país de manera más 
fehaciente y desapasionada, escribo 
estas líneas y envío su retrato. 
E l que ha liquidado en el corto es-
pacio de cuatro años la enorme deu-
da extranjera, ha restablecido la 
cordialidad con las naciones quejo-
sas, da instrucción, sanidad y barato 
alimento a su pueblo, merece no só-
lo el cariño y apoyo de los suyos, si-
no también el respeto y considera-
ción de los extraños, 
JOTA G E . • 
Caracas, Enero, 1913. 
GUIT ARREOS 
Mientras vas diciendo a todos 
que nada quieres de mí, 
te engalanas con las prendas 
qne cariñoso te di. 
Dentro de una caja negra 
miré su carita blanca, 
y más negra, desde entonces, 
que la caja tengo el alma. 
¡Xo hay o-jos como tus ojos 
ni cara como tu cara, 
ni cuerpo como tn cuerpo 
ni alma como tu alma! 
Los barcos crujan los mares 
y las estrellas los ciebs; 
¡por cruzar ante tu reja 
tengo los zapatos viejos I 
Mis guitarrees son malos 
pero tal cual ellos son, 
los escribe para ti, 
no mi pluma, el corazón ! 
S. T. SOLLOSO. 
1913, 
mDEHIA DE MOSIfit 
L a señorita María A. Escobar 
participa que deseando dar mJ1** 
amplitud a la enseñanza nmsicaj^0f 
que hace tiempo viene dedicánd' * 
ha abierto una Academia en lo^**? 
tos de la casa Empedrado 59. en 
yo plantel de educación podrán T ' 
alumnos cursar diversos ramos rM 
arte, como teoría, solfeo, canto n 
no, violín, mandolina y sus 'sj/*' 
lares. 
Para asegurar el éxito que p^-
gue, anhelando contribuir al dg1" 
arrollo y engrandecimiento de f 
más bella de las artes, cuenta con el 
concurso de notables profesores, en 
tre ellos una personalidad de jus^ 
renombre, el maestro Rafael Pastor 
compositor de altos vuelos, miembro 
de la Academia de Artes y Letras 
de Cuba y condecorado por la ^ 
Bellas Artes de París, quien tendrá 
a su cargo además de algunas asig. 
naturas, la presidencia en los con-
cursos, la organización de los con-
ciertos y la dirección de los mismos 
Siendo numerosas las alunmas dé 
mandolina y similares que cursan 
esos estudios bajo la dirección de la 
señorit-a Escobar, ha adquirido esta 
profesora de uno de, los más acredi-
tados fabricantes de dichos instru-
mentos, los modernos y de reciente 
invención, desde la "mandolina-con-
trabajo" hasta ''soprano."' y pron-
to será un hecho la formación de una 
orquesta de 50 ejecutantes que in-
terpretarán en los conciertos que pe-
riódicamente celebre la Academia, 
obras selectas, con preferencia las de 
carácter clásico, cuya adaptación lie-
vará a cabo el maestro Pastor, com-
petentísimo en esa clase de trabajos. 
Muchos éxitos deseamos a la seño-
rita Escobar, y a su ilustre coope-




E l Orfeón de este Centro Eúska-
ro" ha reanudado con gran actividad 
los ensayos, por tener que tomar par-
te próximamente, en dos o tres actos 
públicos, y con tal motivo se advierta 
que todos los vascongados o sus sim-
patizadores Cfue deseen formar parte 
de este Orfeón, pueden inscribirse en 
la Secretaría del Centro Eúskaro con 
ese fin. 
CLUB LLANERA 
Eso ya tiene guarismo. 
Los llaneros se reunieron anoche, 
y hablando bajo, como los conspirado-
res, dieron el último de barniz al pro-
grama de su fiesta, que es mañana, 
Para asistir a ella reina un embulb 
colosal. 
Sabemos que muchas y muy bellas 
señoras, que muchas y muy lindas se-
ñoritas van a lu fiesta con sus respec-
tivos y respetables papás, aunque 
caigan del cielo chuzos, que no cab-
rán. 
No caerán porque San Cucao, santo 
venerado y muy querido allá en Lla-
nera, último amigo- de don Pancho 
García Suárez. le cablegrafió ayer di« 




—Si llueve lloverá sidra espumosa, 
dorada de gran panizal. Cuando la 
/sidra sea bastante, la sidra qué del 
cielo os enviamos, que la gaita toqus 
tm ''ehifliu" en señal de alto y se 
"q'uie^,, el gaitero que suba por es-
ta mansión donde a pesar de ser ce-
lestial no hay gaita. ¡ L'n abuso! 
Y a sé que vuestras músicas, que 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L 
795 Mz.-l 801 Mz.-l 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
7ecetAl é InstantAae*. La m«jar 4« toda*. Co&serra el cabello en en br> 
Uaatet prlmitlra. Da venta: eo el Dapfielto General, á |2-50 el Retacbei 
"V* COMPLACDENTS,- OBISPO US. TELEFONO A-28T2. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
F O L L E T I N 2 0 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
t)B VENTA EX XJA LlBRERJA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
CContinda) 
Xuma Brocard se lanzó al encuen-
tro de los Saint-Vanne. Oí en el 
vestíbulo a los recién llegados que 
se quitaban sus impermeables y ba-
tían exHamaeiones sobre el mal 
<lempo. Poco después se abrió la 
puerta ante o] futuro esposo y sus 
padres, y, casi inmediatamente de-
trás, so presentó el señor Mouchenot 
notario de Eriseul, que llegaba con 
S U S papelotes. 
Pablo Saint-Yanne $e adelantó'son-
riendo, embutido en su levita nueva 
y llevando en la mano, raizada de 
guante fris ppHa. un gran ramo de 
•rosas y rio gardenias. Saludó alegre-
mente a sus futuros suegros, se in-
clinó con mucha deferencia ante mi 
padre y más ligeramente ante el se-
ñor Bouehenot y se dignó obsequiar-
me •jnn un golpecito en la mejilla; se 
aproximó enseguida a Fiavia, ie pre-
sentó el ramo y le pidió permiso pa-
ra abrazarla, a lo cual se prestó, la 
cruel, de. muy buena gana y enroje-
ciendo de placer. Después le llegó 
el turno a la familia; abrazos, cum-
plimientos, presentaciones, apreto-
nes de manos. Todo era palabras de 
miel "y de almíbar, felicitaciones y 
ruidosas carcajadas. E l señor Saint-
Vanne, padre, avispado, flaco y cau-
teloso, mostraba bajo un barniz de 
hombre de la clase media enriqueci-
do, maneras de campesino socarrón. 
Tenía el aspecto de un zorro suave > 
acariciador, con cierto aire resuelto 
en el que se descubría la charla en-
tontecedora del antiguo corredor de 
propiedades. L a señora de Saint-
Vanne corpulenta, vulgar, amorata-
da, muy njustada en su vestido de 
seda tornasolada, parecía una posa-
dera en traje de domingo. 
Después de haber agotado las fór-
mulas y los cumplimientos, todos se 
sentaron. E l notario, vestido de ne-
gro y corbata blanca, se encajó en su 
sillón, sacó de la carpeta el borrador 
del contrato, atado con cinta? rosa, y 
'lesarrollándole sobre la mesa, diri-
gió a la concurrencia \ina mirada 
circular e interrogrante como si di-
jera: "Ahora que hemos acabado 
las paLabids ociosas, ¿vamos al 
grano i1' 
BrQcard el menor interpretó sin 
duda de' ese modo aquella mirada im-
paciente, porque se levantó de una 
manera nerviosa y tomó la palabra: 
—Señor Bouehenot. murmuró, si 
estos señores lo permiten y si usted 
quiere, tendremos aún un poco de 
paciencia.,. . Espero a mi hermano 
Nicolás que va a firmar el contrato 
y que no puede ya tardar. 
E l notario se inclinó con una son-
risa de adrado que, después de ha-
ber revoloteado por sus delgados la-
bios, fué a reflejarse como un rayo 
de sol en las fisonomías de los tres 
Paint-Vanne, E n efecto, el anuncio 
de la presencia de Nicolás en aquel 
acto no podía menos de regocijarlos. 
Aquella intervención inesperada in-
dicaba que los dos hermanos se ha-
bían reconciliado y la nueva de su 
reconciliación sonaba a dinero en 
sus oídos, porque veían en ella una 
nueva ventaja. Cada uno de ellos 
por su parte pensaba: " S i se ha he-
cho la paz. el tío Brocard se acorda-
rá sin duda de que es padrino de 
Fiavia, y si ha manifestado deseo de 
firmar el contrato, es que quiere, 
acaso, poner en -el canastillo de bo-
da un regalo de importancia." 
—Tendremos nn placer muy gran-
de en ver al señor Brocard, afirmó 
Saint-VaDuei padre, pasándose la 
fina punta de la lengua, por el hoci-
co de zorro. 
La conversación se reanudó con 
más animación.' Lucía hacía lo po-
sible por engatusar a la señora de 
Saint-Va une. Un poco separados 
Pablo y Fiavia cuchicheaban a me-
dia voz y el joven redoblaba sus 
acariciadoras atenciones. Mi padre 
discutía una cuestión de jurispru-
dencia con el notario, y el señor 
Saint-Vanne hacía insinuantes pre-
guntas a Brocard. que respondía dis-
traídamente, íjl dueño de la casa 
parecía estar sobre ascuas; se agita-
ba en la silla y su vista no se sepa-
raba de la puerta de dos hojas que 
comunicaba el salón con el vestíbu-
lo ; parecía que estaba contando sus 
molduras. 
De pronto la puerta se abrió y la 
pálida fisonomía de Numa se ilumi-
nó instantáneamente, pero ensegui-
da y con la misma rapidez, tomó 
una expresión de contrariedad al 
ver a Pelagia, que aparecía con una 
carta en la mano. 
—De par.tc del señor Brocard, di-
jo a su amo. 
Este se levantó, se dirigió hacia el 
hueco de una ventana y abrió el so-
bre, mientras Pelagia se retiraba 
discretamente. 
Mi mirada permanecía fija en el 
pobre Numa Brocard mientras leía y 
sin más que ver su cara descompues-
ta, no dudé que la carta de su her-
mano Nicolás lo daba una mala no-
ticia. Lucía lo creyó así también, por-
que, bruscamente, sus labios dejaron 
de sonreír y en vez de responder a 
la señora Saint-Vanne, miraba con 
ansiedad a su marido. 
A.cabada la lectura. Numa hizo 
visibles esfuerzos para recobrar su 
aplomo y adoptar un aire indifereu-
te. Se metió la carta en el bolsillo 
y se volvió hacia nosotros: 
—No esperemos a mi hermano, di-
jo con voz enronquecida; está deli-
cado y me ruega que le excuse... 
L a noticia hizo el efecto de un ja-
rro de agua fría. Los Saint-Vanne. 
que se habían estado relamiendo du-
rante un cuarto de hora, se mostra-
ron algún tanto despechados. 
— ¡ A h ! aulló Saint-Vanne, padre; 
¡es lamentable! 
E l notario mordisqueaba el porta-
plumas y revolvía los papeles. 
— E n ese caso, insinuó, nada se 
opone a que dé lectura del contrato 
a las partes; ¿no es así. señor Bro-
card ? 
Cuando usted Ruste, señor Bou-
ehenot. respondió Numa, volviendo a 
sentarse con aire resignado. 
X V 
E l notario tosió afectadamente, su-
jetó los anteojos sobre la nariz, al-
go corta, y como quien reza, emp* 
zó a desenvolver los preámbulos del 
acto; los nombres y apellidos de los 
contrayentes, los de sus padres "que 
comparecen para asistir a su^ Tiijos 
y a causa de las donaciones que se 
proponen hacerles con ocasión de 
su matrimonio." Después pasó a 
enumerar lo que aportaba el novio, 
que consistía en prendas de vestir, 
ropa blanca, alhajas, armas de caza, 
la biblioteca de su uso. etc. Ademas, 
en consideración a ta boda proyec-
tada, íos señores de Saint-Vanne I* 
daban una suma de- 40.000 francó^ 
pagadera en el día de la ceremonia 
nupcial . . . 
—Como tengo la costumbre dĉ  ju-
gar a cartas vistas, interrumpió el 
señor Saint-Vanne con risita cautH 
losa y una aparente ingenuidad, aqU! 
está la suma prometida... 
Y al mismo tiempo sacó de la car-
tera un fajo de billetes de mil fran-
cos y le depositó ante ti notario, 
rogándole que los contase. 
—¡Está exacto! hizo constar el 
señor Bouehenot. después de baberfi 
mojado el dedo pulgar para ennta» 
uno por uno los billetes. 
^Continuará-). 
DIARIO DE L A MARINA-—Edición de la tarde.—Marzo 8 de 1913. 
'vuestras orquestas, vuestro banquete, 
serán Jignos de vosotros y que las 80 
ñoritós v las señoras serán tan '"gua-
-nes-' como les • ' ñ e ñ e s " de alta. 
Abemos también que habrá baile 
oon premio. Ojo, mucho ojo, con lo tí-
ípico A l que mejor baile, el premio. 
\ esa hora ya me asomaré yo a la ven-
u n a que da a la Víbora y lo demás 
son tonterías y cómense a puñados. 
Qué lamento, mejor dicho, como 
lloro no comer de la fabada cuyo tufi-
llo a m o r d e r á ' ya me de en la na-
riz Aquí en la santa mansión tampo-
« ¡ r W • tales." Otro abuso. 
Que la alegría sea con vosotros y 
con la alegría el perfume de las flo-
res y la sonrisa i e esas dama» y de 
esas' damitas que serán el encanto de 
esa fiesta de ' ' L a L i r a " de Arroyo 
A-polo. 
Adiós, don Pancho. 
B A S E - B A L L 
He aquí el '•scorc" del último desa-
fío celebrado el domingo últ imo en 
los terrenos del "Habana"" en el W 
dado: 
REMINOTON 
r O . H . O. A. E. 
de la nube de polvo que tras ella se I GARBANZOS 
cerraba, cada vez má^ densa y más 
opaca, hasta que al íin, desaparecía, 
como desaparecieron de Puentes Gran-
des les voceros azules después del se-
gundo " g o a l " rojo, y atemorizados 
por la presencia del voluminoso "c;: 
ra de Pascuas". 
Moraleja 
mejor". 
Quien ríe último, ríe 
REFEREE. 
S 
J. Cas uso 'lh . r> 0 S 
F. Fránua rf. $ 1 1 
R. Fernández ub 4- 1 1 
K. Goizueta Ib . ó Q 1 
B. Uzabiaga c. . 1 1 
M. Fernández c. 1 1 
A. Rui? ss. . . . 4: 'Ó 0 
F. Fernández cf.' 1 1' 
A. Cdsuso cf . 1 1 
y i . García If. . 2 8 
N. \'a ron a If. . 2 1 
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EN L AS CA$A8 DE CAMBIO 
Habana, Marzo $ de 1913. 
A fas 11 de la mañana. 
Plata española 99 99*4 P O P. 
O r o amerlcaao contra 
oro español 
O r o americaao contra 
plata española. . ' . . 
C e o t e n e í . 
Id. en cantidades. . . . 
Luises, 
Id. ea oaatidadea. . . . 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 
10$% 1091.8 POP. 
. S DIO P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-54 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-69 
Totales . . . .35 7 9 27 11 i \ 
EUSKERIA 
• ~ ~ 
V. C . H . O. A. E. | 
M Pá r r aga I t 3 0 0 1 0 0 
P. Riera cf. . . . 4 1 0 0 0 0 
1: López c. . . * O 1 13 3 0 
I . Figarola, 2h. i O 2 2 3 0 
A, Morejón 3b. . 4 O 0 2 O 1 
C. MenéiKlez rf. 3 0. 0 0 0 1 
"M. Carreño l h . 2 . 0 0 , () 3 0 
M. Deljrado Ib! 1 0 0 ,1 0. 0 
t \ .Pereira ss. . 0 0 0 1 0 0 
F. Pairuero p. .. <». <• 0 0 O 1 
V. Palmero p. . 2 0 0 u I 0 
M. Rodríguez, p. 0 0 0 0 0 D 
Totales . 3 0 i 3 2(j h n 
Sumario 
Inmngs pitchers: E.'Palmero í ; P. 
Palmero .7V2; •Ralni^ - r - l w 
J l i l s ot'f pitches. E. Palmero 1 •. V. 
Palmero 7; P. Ramia 1. 
B. B, por Palmero 2, P. Palmero 2; 
González, 2. f. .. .. 
Struck out: por E. Palmero, p; por 
P, Palmero, 6t por González, 11. . 
Hits by pitchers ball : E. 'Palmero 1; 
P, Palmero, 1. -
Balk; Palmero 1. 2 base bits. J. Ca-
s.uso 1 R. Goizueta 1. 
Left. on ball, Remington S; Euske-
ria 4-. 
AVild pitchers. Uemington 1.. 
Pase ball i López 1. 
Fmpire: T'trera. 
Tirnc o f g^me: 2 hora.-í. 
Score oficial : L . .^aota María. 
Felicitamos a los chicos del Keming-
lon por su bonito juego. 
ño en una noche obscura, dijo a ''sot-
to voee": 
—Dicen que ' ' Fu l ano" ha escrito 
cierto artículo que nosotros debemos 
considerar vejaminoso para nuestro 
tremendo Club, y por lo tanto, a e.>€ 
hay que descuartizarlo y enterrarlo en 
el mismo terreno. Decidme que lo ha-
réis, o si no yo me comprometo.,. 
—Xo, no"te comprometas — le res-
pondieron sus compañeros asustados. 
—Pues juradme que no le dejaréis 
salir vivo! 
—Lo - haremos ¡—respondieron todos 
extendiendo los brazos a la antigua 
usanza en señal de juramento, y dan-
do a sus voces una entonación de bajo 
profundo atemorizado por ol empresa-
rio. 
—¡Pue.itcs Grandes!—gritj de im-
proviso el conductor. 
E l aguacero había arreciado y faná-
tk-os y jugadores confundíanse bajo 
el pobre techo del apeadero de Puen-
tes Grandes. Van llegando carros ates-
tados de espectadores y cada ve/, es 
menor el espacio de la'miserable sali-
ta de espera para contener a tauta 
gente. 
• Un grupo, ceiva de la bara.n'iilla 
canta alegremente, lo que hace arre-
eiar el aguacero. Otro se eutretipne en 
sonar •'trompetillas'", olvidando la 
presencia de varias señoras a las que 
que siempre se debe guardar ql respe-
to que su sexo exige. 
Por fin aparece Thompson disfra-
zado de '•rcffrec'. '.-ScJjnge al terre-
no, por el oue da dos e tres carreras, 
hasta que se detiene y hace, sonar su 
silbato, significando que el campo es-
tá en buenas condiciones para jugar. 
El grupo .'íUi* venía en el carro pre-
gonando la muerte de sus rivales, vo-
cifera ác. una manera escandalosa pa-
ra hacer más patente su uegativa; co-
rren al terreno,dan vueltas por. el mis-
mo gesticulando como locos, basta que 
se remen, en el.centro, gritando; 
—Xo.se juega! Fulano, tú que ha-
blas inglés, dile a ese ' • re feréc ' ' que 
.está .vendidol Oye. Capitán, regálale 
los dos punios al ' •Éusker ia '" que es-
.tán hambrientos; 
. Pero Thompson e>( inglés, y por lo 
tanto inexorable ante su primera U-
cisjón. Ordena el ."line-up'" y hace 
retirar a. los intrusos fuera del terre-
no. 
; Aquí fué. Troya ! Los voceros d.»I 
•/Jlatuey"' comenzaron a insultar a 
los .jugadores rojos de una manera 
inadecuada, en grupCft, y cuando el 
jugador ofendido volvía el rostro pa-
ra conocer al qu? osaba tP^V ' J^ ' "^ , to-
dos ...o ha.-ían les disiiríulados w<fi atre-
verse a ^onfirmnr sus palabra.s. ¡ P o -
bre» niños!" ¡Qué papel 'tan' triste re-
présenla ron ! 
A todas esta-, é&ps "uenés"" no s? 
habían dado cuenia de ciué lino de los [ 
más ardientes partidarios de los rojosr En cajas de 12 latas, de ? 4-25 a 4-V5 
Ü había apercibido-de que sus favori- AJOS 
ValorjOficial 








c^Qt̂ voe plata id. 





o e s 
Accídbcs y Valores 
En j a Bolsa Privada se efectuó hoy 
la siguiente venta; 
50 aciones Banco Terri torial . Be-
nefician as. 2-5. 
Revista del Mercado 
IMPORTACION 
Habana, Marzo 7 de 1913. 
A C E I T E DE OLIVA 
La+as de 23 libras, *e venden y coti-
zan a $ 13 quintal. 
De nueve libras, se ve.ide y cotiza de 
114)1 quintal. 
En latas de cuatro y medía librae, se co- I 
tiza a $ 14-62 quintal. 
Del mezclado con el de semilla d» algo : 
dóu, procede fe de Iob Estados Unidos, se 
cotiza a ? 9-75 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a SO ceutavoí libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 35 ct?. 
De España, con poca demanda, se coti 
tan de $ 4-50 a J €'4 quintal. 
De Méjico, medianos, a $ 4-75 quintal. 
Chicos, de % 3-75 a $ 4 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
.Mónstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, de $ 1-8S a $ 3-25 
Los franceses corrientes, a ? 3 y los finos 
a $4-50. 
HIGOS 
Lepe, a ? 1 caja. 
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a S 6 garrafón. 
De Aciberes, a % 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a | 8-75. 
JAMONES 
Ferrfs, a S 25 quintal. 
Otras marcas, a ? 23 quintal. 
JABON 
De España, a ?S-12 quintal. 
Del país, de $ 4 a $9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
E l francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sieal, de ^ a 12 pulgadas, a $11 quintal. 
Sisal "Rey", de 4̂ a 123,3 pulgadas, a 
$ 13 quintal. 
Manila legítima, de ?¿ a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a S 174 
L A U R E L 
Se coriza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $ 3-5ü a $ 6 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde S4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a S5 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerola^, de primera, 
a 114-38 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $ 101,2 a % A % id. 
MANTEQUILLA 
De Kspaña, en latas de 4 libras, de $ 2S 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unijos de ? 15V¿ a $ 19-25 
De Hacienda, de $ 45 a $ 46 quintal. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 15-00. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 3U quintal. 
En sacos, del Norte, a $ 2 quintal. 
Del país, a $ 2-25 quintal. 
PASAS 
Se cotiza a 81 centavos caja. 
| PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $ 3-06 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $ 4 a $ 14 quintal. 
QUESOS 
PataKrae, buena oIa.-.\ rio $ lí» 
ne;;io?a, de $ 33-50 a $ 36-50. 
Pí Plandcs, a $ 22 quintal. 
C. S / B ü y : 18 idV id. 
Ca?releiro y Vizoso: 25 id. id. 
V. Loriepte: 2 id. id. 
Solfs,. Hno. y Ca.: 5 id. id. 
J. Changoen: 2 id. id. 
Peo L . : 3 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 6 id. id . 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
M. Falcón: 2 id. id. 
S. T. Solloso: 1 id. id. 
Viuda de J. Cores y Ca.: 2 id. id . 
E. P lan té : 3 id. id. 
J. Vogel: 1 id. id. 
H . Lebrúh: 5 id- id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
García y Sixto: 2 id. id. 
M. Frankfurter: • 3 id. id. 
. M . Stein; 1 id. id. 
F. Solís y Hno.: 1 id. id. 
Southern í]xpress Co.: 5 id. id. 
V. Uruñuela: 2 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
A. Llapes: 1 id. id. 
L . López: 2 id. id. 
F. Machín: 24 cajas vino y 1 id. cho-
colate. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 1 pipa ver-
mouth. 
Laurrleta, Viña y Ca.: SI caja id. 
Restoy y Otheguy: IOS cajas aguas mi- , 
nerales. 
Brunsch^ ig y Pont: ^3 id. id.. S id. ; 
chocolate, 3 id. vino, 51 id. conservas 
y 103 bultos efectos. 
G. Canal y Ca.: 45 cajas aceite. 
J. M. Bérrie e hijo: 44 id. licor. 
M. Johnson: 128 bultos drogas. 
F. C. Padrón: 11 id. id. 
A. González Curquejo: 135 id. id. 
O. A. Hernández: 25 id. id. 
F. Taquechel: 122 id. id. 
Majó y Colomer: 60 id. id. 
E . Sa r r á : 283 id. id. 
Orden: 68 id. efectos. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas Nolla: 26 cajas quesos y 40 i 
id. elíxir. 
E . Sar rá : 6 cajas drogas. 
J. Cabanas y Ca.: 21 id. hojalata. 
Pons .y Ca.: 8 id. efecto?. 
M. Carmona y Ca.: 6 id. id. 
R. Velcso: 3 id. id. 
L . Montero: 3 id. id. 








R. Torregrosa: 50 id. id. 
Zazaleta, Sierra y Ca.: 100 id- id. 
S. Pascual: 30 4 pipas vino. 
G. Ayala P.: 4 cajas efectos. 
M. Johnson: 1 id. frutas, 1 id. 
¿os. 
Constantino Suárez: 250 sacos papas 
J . Miyares Díaz: 3 cajas-quesos. 
D E LA C O R U J A 
Komagosa y Ca.: 19 cajas lacones. 
Pita y Hnos.: 35 cajas conservas. 
Landcras, Calle y Ca.: 174 id- id. 
J . Saborido: 12 barricas vina. 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cieníuegos a V i l l v 
clara 
i Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
i Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
j Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comp^ñí?. de Gas y Flec 
tricidad 
Bonos de I» H?.vana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. ien 
circulación) 
| Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ce 
j los F. C. U . de la Ha-
bana 
i Bonos de ia Compañía de 
i Gas Cubana 
! Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr.-cción de 
i Santiago. . . . . . . . 
• Obligaciones Generales Con-
tíoli3adas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
i The M a t a n z a s Wates 
Wcrka -
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra' azucarero 
i "Co^adong^" 
Empréi t i ío de la Rspública 
' de Cuba 
j Matadero Industrial. . .• . 
übligacioneE Fomento Agra-
! rio garsarizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
' Banco E*pañol de la. Isia 
de Cuba 98'-.. OO'i 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
! Banco Cuba 
: compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg.a L i -
mitada 
Gcmpafiíc: Eléctr ica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 

















$ 22 qtl. 
. El domingo !) t e ñ i r á iMfáí en Uw 
hermosos terreno* que en Ja finca " L a 
Hien A ^ a v e ^ á A " -posee la soei*d*rl 
•"Europa y Amér ica . " el desafío fu«-
pendido el domingo úl t imo entre los 
"•teams" infant.iles "Y-ale" y "Ol io 
Infanti l ." ' empezando a las 2 p. m. 
Es requisito indispensable 1¿ pre-
sentación 'del recibo de la Sociedad 
"Europa y A m é r i c a " para entraj efi 
el terreno. 
foot-bali Associatíon 
C h i s m o g r a f í a . — P a r a l e c t o r e s 
a f i c i o n a d o s a l c o l o r r o j o . 
Diálogo tomado al vuelo en uno d:> 
U« carros de la Havana Central en su 
recorrido desde la Estación de Concha 
a la de Puentes Grandes, bajo un to-
rrencial aguacero, ol domingo pasado 
2 de Marzo, y minutos antes de comen-
zar el match "Eusker ia - I ía tuey" ' , cu-
yo resultado de 3 a. 0 a favor del pri-
mero conocen ya mis lectora. 
tTn fanáíioo "siboney" que preten-
de adquirir fama de "guapo" poro que 
no se atreve a declararlo e n público 
por temor a quedar chasqueado en sus 
intimas ilusiones, dirigiéndose a sus 
compañeros: 
Caballeras, me parece que se ñas 
agua el desafío. 
La victoria, querrás tú decir—le 
«outest-a otro. 
—Bueno, es lo mismo. 
-—Y que jugamors aunque lluevan 
Piedras. Xo admitimos aquello de que 
^1 terreno está mojado v ensucia. 
—Ahí Eso de "eni jao". 
7?.y€' ^ <lue -ÍueKa8 '-half 
Pi ? 8 f l l l a n o hay tumbarlo. 
E l aludido se levanta y con voz de 
feroche", responde: 
-—-A eso me lo trago yol Como que 
* tengo echado el ojo hace tiempo v 
ai-que yo le eche el ojo, "hueao r o t ó " . 
_ E l mismo fanático con ribetes de 
guapo" que inició este diálogo, se 
evanta le repente, y dando a su ros-
le i™*** r m n ú um e x p r ^ í m 
M'ie hubjeia ;-au«ado espanto a uu ni-
tos eran objeto-do, U\í improperios le] 
grupito dc.l carro% y, quo e.stan.dp. obli-
gados a no abandonar éT'tefi'éliO para 
castigar al osa lo, tfndn'Hn que sopor-
tar ol chaparrón de su sol>rrbia. por 
lo que se acerc/í a ellas y sorprcudió al 
que más escandalizaba y que no era 
otro que e.P fanátion aspirante a gua 
po. que había hecho, .iurar a sus com-
pañeras la muerte del autor de cierto 
a rt í cul i lio pe r i od ús tico . . E l - f an á t i ce 
rojo, que es un popular muchacho y 
i se distingue por su yoluni.innsa ñgurn 
y su sempitfrna fara de Pas.-nas. bizo 
I terminar W'disp;m>s! b insultos, de 
esta cómica manera: 
í —Oye. Eiiláno.— li?jo dirigiéndose 
i al jugador ofendido-—este mu<'ha--hito 
di.-e que tú eri.'S ej-ío y aquel lo. . . . 
j Cuando salgas, cas t íga le . 
E l nuK-ha'-hita que i-omprendió que 
i el asunto j-e ponía feo y que podría 
i afectar .su rostro de belleza ratonil, de-
I sistiendo por completo de su aspira-
ción * gnapo, con'toda*! las fuerzas 
• que le perniitíau ¿us débiles pulmones. 
j gritaba dirigiéndose al jugador aludi-
I do: 
De Murcia, nuevos, de 1S a '¿Ó centavos. 
Capadles, a 42 ctp. 
Do Moiuevideo, no hay. ALCAPARRAS 
En galones, de 27 a ".7 cts. 
En latas a 20 cts. ALMENDRAS 
Se cotiza, a $ 31 quinta!. ALMIDON 
El de yuca, del país, ed « 6V2 A $6% 
E l americano y el inglés, de f 7 a $ 71/í 
quintal. ALPISTE 
Se cotiza-, a $ 4-75 quintal. ANIS 
De 10% a 10 quintal. ARROZ 
Pe Valencia, a $4-50 quintal. 
Serailla a $ 3-50 quintal. 
Canilla, nuevo, de ? 4 a $5-25 quintal. 
De los Estados Unidos a $4-25 quintal. AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $ 17 libra. BACALAO 
Noruega, s $ 17 quintal. 
Escocia, de $ S-oO a 9-50 quintal. 
Halifax, a .. 8 quintal. 
líobalo, 75¿. 
Pescada, 7. CALAMARES 
• Se ectiza, de $ 8-50 a $ 9-50 los 4? 4. CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 26-50 a $ 2S-o0 quintal. 
Del país, de $24-50 a $28-50 id. 
—A'o. chico, yo no he sido, rreguu- ; c ebo l l a s 
tale a Fulano, qu^ oslaba a mi lado. | Gallegas, a 14 reales. 
Yo no fu l ! Pf1/318' a I " 5 " 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
— " O o a l " : — gritan de repente los 
rajos. —•iGoai":—-ivpiten los espec-
tadores. 
Por unos momentos, no se sabía lo 
que era aquello, si una plaza de toros 
Gallegas a 18 reales. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a ^ 3-75 caja, según peso. CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
Id. T. caja de 7 docenas "tairos," $19*4 
Id., negra, caja de 7 docenas 
. De la Anhouser J3uscb de St. Louis 
Bud-wciser, 10 docenas m b en barriles, 
$ i m -
Ext .vic-to de MaJta Nut.'ina, | 8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$5 8-25 en litros. 
E l español de $16-75 a $17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
v de- $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, a S8 quintal. 
o un rato de CámarR Húngara , tal era 
el escándalo y los gritos de alegría de 
los rojos al hacer su primer tanto. ^ 
Desde este momento no se volvió a 
oir ia voz de mi &0I0 fanático azul, 
evaporaron cómo el éter, o se los tra-
gó la tierra? ¿Chi lo sá ; 
Se'disolvieron silenciosos, lo quê  hi-
zo un marcado cout r a s t e con sn ruido-
sa llegada. ' 
Media hora después de terminado 
el raakdi qne dio origen a esta en ro-
dadora chismografía, se n o t a b a u n ^ i O ^ , de $lu-75 a ?iotí quintal, 
moviniiouto de alarma cu los pai-incos : CH|CrtAR0S 
vecinos deda Calzada del Cerro. Todos j. Según clase y procedencia, de $4-38 a 
corrían a sus ventanas, o balcones 1 $ 5 quintal 
atraídos por un ^sordecedor escán- C H O B J ? ^ de $ ^ a ? ^ 
dalo que rompía la habitual monoto- | ^ los Esta(jos unidos, de $1-37 a $1-68 
nía de aquella tran;piila barriada. i - u . 
1*000 a i)oco se veía avanzar una 
gran nube de polvo cpie 'ie repente ff 
abría para dar paso a un tranvía de 
cuyo vientre salía el ruido que excita-
ba^ la curiosidad de la gente. De sus 
costados pendían los, banderines rojo 
y blanco del "Euskeria ' ' y por una 
de sus ventanillas asomaba una cabeza 
que bien podía ser la de un brujo o un 
rapaz y que con una voz ronca a la 
ve;-, que chillona y simpática, gritaba 
entonando el estribillo de aquellas 
comparsas afro-cubanas conocidas por 
"Los Peludos", que infestaban nues-
tros carnavales 1 
— ¡ " E u s k e r i a " está vivo! 
Y los ocupantes del carro 
respondían: 
—; ; - 'H ing . Bang" :: 
—¡¡Y los regalaron!! 
—; : ' -B iug . 'Bang"!! 
A ios dos segundo:-, la 
los Estados Unidos, en grano, 
S í .'ij fanega y molida a $2-25 id. SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts, los 
En aceito, do 10 a 21 ctg. los 4¡4. 
En ta-balcs, de §1-50 r. $1-60, segtín .v I 
maño. SIDRA 
De Asturias, f.ase corriente, on. caja de 
12 botellas, a $?,-75 las de 24;2 a $4-25 y la j 
marca de crédito en iguales envases de j 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de dlstln- 1 
tas marcas que se ofrece Je $3-50 n $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 38 rs, arroba. TOC1NETA 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 16-75 quintal. TOMATES 
E n medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $ 2, 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1-62 v en cuartos a $2-12. . 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
Jas grandes. 
I.as belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-5'"'. 
Las de España, marca Roc.nnora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
I>aR del pafs a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $60 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rloja, de $69 a $73 los 44. 
Eeco y dulce, de $8 50 a $S barril. 
. -«o» — 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 7 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor america-
no "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 80 pasa-
jeros, consignado a G. E . Childs y Ca. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAL68ES 
O F I C I A L 
Billete: del Banco Español de la Isla de 
Cuba de ?. a 414 
I'lata española contra oro español 
Greenbftclis conrra uro espaDol 






F o n d o » P ú b l i c o s V a l o r PIO 
límpréstito de la Kepüblica 
de Cuba 111 
¡d- de ¡a Kopública de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 
Obligaciones primara hipó-
t e c a d e 1 Ayuntamiento 
• de la Habana 116 
Obllgacicnes segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
«le la Habana 111 
Comnaáía Cubana Central 
RailTvay's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
chori- j Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio '.e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Pieparacionts y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electric 
Railway's L 1 2 h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. , . ; , 
Compañía Alónima de Ma-
tanzas. . ; , , . ' . . . 
Compañía .Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de C'.iba 
Planta Eláctrica de Sancti 
Spíritus? . . , . . . . • 
Cuban Tf'sFhonc Co. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Tx Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fcmr-nto Agrario (en cir-
culación 
Bsnro Territorial de Cuba. 
Id. id. BenpfiriaJas. . . . 
Cárdenas Ciry Water Works 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca, Eléctrica de Marianao 
Habana, Mamo 8 de 1913, 
El Secretarlo. 
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P e r o x í d e Z i n c S o a p 
MACE ron ABO 'JtOEH TMC PATENT OF 
T l f i f i O E S S L E I Í § R A S S L A C H E R C I M C A L C O . 3 
HO »TM «OAHAKTfnO UMBCH THf FOOO AMO 0«ü«S ACT . 
JCUE SOTH I90«. 
NEWYORK 
MLANXFlESTOfl 
1 2 2 0 
procedente 6h 
a G. Lawton 
Vapor inglés 'Haluax, 
Cayo Hueso, consignado 
Childs y Ca. 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina.. 
E L M E J O R 
PflRfl ELQlTIS. 
Pjgpfl pe ZlHc 
\ fiCSf/TES ExCLliSIVOS: Te 
ANUMCinS TBJJItLD MAF.iíg. 
C 693 11 
ti„> ia del carro ge iiitdruaba dent.osj $ 4>5I 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
Del país, $ 1-10 lata. FRIJOLES 
Orilla, redondos, de $ 4-25 a $ 4-3S quin-
tal. 
De Europa, de $ 4-75 a $ 5-25 quintal. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-<5 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, a $ 1-60 quintal. 
Argentino, a $ 2-25 quintal. 
/ .VENA 
Americana, a $2-05 quintal. 
L a del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, ei americano, de $ 2 a $ S -o 
ñffu.9, a $¿-75 quintal.. 
FRUTAS 
^ L«j perú- de California en latas se co-
¡ UEan d© 5 2-40 a $2-60 caja. 
I De Esoafia las surtidas en latas ciim-
drlcas se venden a $2-50; ovaladas a 
j;laUHorina I jos meloootoneg fcs, Canwms de $3-tí> » 
a coro 
1 2 2 1 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Hcil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Fábrica de Hielo Tívoli: 82 bultos efec-
tos, 2,650 cajas malta y 1,700 fardos bMO> 
Has. 
D E L H A V R E 
Cuban and Pan American Express Co.: 
85 bultos efectos. 
ES Buréa B. y Ca.: 2 id. id, 
López, Río y Ca.: 2 id. id. 
A. García y Sobrinos: 3 id. id. 
F. Bernaza: 4 id. id. 
Canto y Hno.: 5 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
Suárez. Infiesta y Ca.: 1 id. id.' 
H. Le Bienvenú: 3 id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Gutiérrez y Guüér rez : 3 id. id. 
Vega. Blanco y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 21 id. 
B. López: 2 id. id. 
• Nadal y Saavedra: 2 id. id. 
Marina y Ca.: 8 Id. id. 
A. Urlartefl 10 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id 
A. Ribis y Hno.: 4 id. id. 
Inclán, García y Ca,: 4 id. Id 
Yan C. y Ca.: 8 Id. id, 
W. H i m : 3 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 3 id, 
Lange y Ca.: 2 id. id. 
A. Mont'ros: 5 id. id, 
P. Rivas: 11 id. id. 
L. Rabasa Alvare?: 11 id 
A. Salas, Hno. y Ca.: 1 Id 
Celso Pérez: 1 id. id . 
« añosa y Casal: 18 id. id. 
Blasco; Menéudez y Ca.: 11 
¿Ka proSatío Vd. la ÜÍEOILA 
"LA PASTORA"? 
F S la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. • 1 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
alt. 4-1 






A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . D e s t r u y e 
m i c r o b i o s 
H A B A N A C a l l e d e n u m . 
C 43̂  
DIARIO DE L A MARINA.—Edición la tarde.—Marzo 8 de 1013. 
H A B A N E R A S 
Da?JS le mond-c... T 
Hay cl> anoche una nota teatral, 
junto' con la de un banquete y una 
boda. 
Hablaré de eltfcs con preferencia. 
Y he de empezar por Albisu, que 
fué el teatro que se i levó anoche aJ 
público ñor la triple eircunstancis del 
debut de una artista., de sor .día de 
moda v de cantarse una opereta como 
El üondfi rU Lurrwhin-fro que es de 
las que más gustan en la Habana. 
Por vecina tenía en el. palco donde 
me encontraba con el seño:* Fermín 
Goicoechea a la eentilísima Teté Cho-
mat. • 
—¿Le mista la tiple?—le precunté. 
—Muc'no. 
—¿Y se le parece? 
—Yerdad. . . 
Y pa.«ó aquí, en el breve diálogo, el 
nombre de una conocida señorita de 
nuestra sociedad. 
Es joven Enriqueta Salas. 
Y és fina y es graciosa y es ele-
gante. 
No hablaré de su arte. 
Toca ésto al cronista teatral y no he 
de invadir yo. ni por asomo, atribucio-
nes del compañero.' 
En un entreacto de Jft Conde de 
Luxrmbvrrfn, al pasear la vista por 
aquella sala, tan animada siempre en 
sus favoritas noches de los viernes, ad-
vertí la presencia en un palco de pla-
tea de la espiritual Merceditas Martí-
nez. 
Pensó en Igugcito I r u r e . . . 
Y salí del teatro, concluida la fun-
ción, después de haber sido testigo de 
la cariñosa acogida dispensada a la 
nueva tiple. 
Triunfó mi tocaya. 
El banquete fué en FJI toúvré . 
Así está, de algún tiempo a. la fecha, 
el elegante restaurant de la calle de 
San Rafael. 
A banquete por día. 
Ofrecía el de anoche el Clu-h de Aje-
arez en obsequio <ie los maestros que 
tomaron parte en el torneo internaeio 
nal que ha dejado a nuestro Capa-
blanca, sino triunfador, en segundo, 
puesto. 
Presidió el banquete el ALalde de la 
Ciudad, general Freyrc de. Andrade, y 
de sus manos pasaron a los venoe^ores 
los premios correspondientes. 
Todos en metálieo, 
Marshall pudo hacer una buena di-
gestión con los 500 dollars que le fue-
ron entregados. 
Capabla.nca recibió 375. 
Me hablaba el Juez Alberto Ponce. 
después, en el Cluh, de lo bien que se 
condujo El fyouirr. cjmio siempre, y 
de los dos discursos de la noche, el del 
Alcalde, en inglévS. y e] de Mr. Cassel 
en español. 
El Cluh do Ajeslrrz. con su presi-
dente, señor León Páre les , asistió en 
pleno. v 
T'n homenaje completo. 
La boda de anoche. t 
Boda de la señorita Noemí Sotolon-
go, tan delicada y tan graciosa, y el 
joven Carlos M. Montalvo que tuvo ce-
lebración, con carácter de intimidad 
absoluta, en la casa de San José 125 
que es residencia de la distinguida fa-
milia de la novia. 
El padre de ésta, doctor Pedro So-
tolongo y Hernández, y la respetable 
madre del novio, señora Francisca Ro-
dríguez de Montalvo. fueron los padri-
nos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el Director de la Ks-
cuela de Artes y Oficios, doctor Fer-
nando Aguado y Rico, el doctor ('an-
dido Hoyos y los señores Narciso Car-
mona y Joaquín Prieto Solís. 
Y por el novio: los señores Eusta-
quio Real. Leopoldo Zarragoitia, Ra-
món Betancourt y Eugenio h. Aznia-
80. 
La concurrencia la componía un 
corto grupo de familiares e íntimos de 
los novios. 
Lleguen hasta estos mis votos. 
Votos por que quieia otorgarles el 
lestino toda suerte de Hicidades y to-
do género de satisfacciones/ 
¡Que su dicha sea comoletal 
Algunas despedidas. 
Son tocias para diplomáticos y miem-
bros de la carrera consular. 
Embarcó ayer en el Mont&videó el 
nuevo Ministro de Cuba en el Perú, 
coronel Charles Aguirre. en unión de 
su distinguida esposa, la señora Fre-
desvinda Sánchez, y va en el misnm 
vapor, para tomar posesión de su car-
go de Cónsul de Cuba en Chile, e] jo-
ven Gabriel Angel Amenábar. 
Hoy. a bordo del Corcovadot retor-
na a Méjico el señor Manuel Márquez 
Sterling. nuestro Ministro en aquella 
república. 
Y para el dieciseis tiene dispuesta 
su vuelta al Havre, donde ejerce las 
funciones de Cónsul de Cuba, el que-
rido amigo Manuel Tejedor. 
En compañía de su esposa, la se-
ñora María Teresa Prate de Tejedor, 
tomará pasaje en el Krair.prinztesin 
CecHie. 
Y pláceme, al hablar de ministros j 
de cónsules, anunciar que le ha sido 
concedida licencia para venir a Cuba 
al simpático canciller del Consulado 
Cubano en París, señor José Antonio 
Cabarga, el amigo siempre querido. 
Llegará en breve plazo. 
Fna despedida por separado. 
Es para el señor Julio Blanco He 
rrera. jefe de la gran casa njiviera ríe 
los Sobrinos de Herrera, que embarca 
esta tarde con rumbo a Nueva Or-
leans. 
Yiajc el del señor Blanco Herrera 
relacionado con la adquisición de un 
vapor para esa empresa que acaba de 
perder uno de los barcos de su flo-
ta, el Xuevifa.<!, embarrancado a la en-
trada de Sagua de Tánamo. 
Su ausencia será tan breve que se 
propone estar de vuelta la semana pró-
xima. 
¡Felicidades! 
No faltan bienvenidas. 
Llegaron ayer en el Corco-vadú, se-
gún anuncié días atrás, los distingui-
dos esposos Lutgarda Gener y Pablo 
Torres, que tienen su residencia habi-
tual en Barcelona y son dueños de La 
Escepción, la antigua manufactura de 
tabacos y cigarros. 
Vino en el misino vapor el Inspec-
tor General de Consulados en Europa 
señor José Vidal Caro. 
Y una viajera del Corcovado que es 
Miss Elinor Butterfield, una linda ¡n-
glesita, perteneciente a una distingui-
da familia de Southampton, que viene 
a casarse en la Habana. 
Su prometido es Mr. J. Binner. 
Hasta el día de la boda, señalada 
para el veintidós del corriente, scrñ 
huésped Miss. Butterfield de la distin-
guida familia americana de Mr. Geor-
ge W. Harrah en su residencia de 
ViJla-Maoca, en el Vedado. 
Allí, y con un concurso selecto de 
invitados, tendrá, celebración la nup-
cial ceremonia. 
Réstame dar cuenta de un viajero 
tan distinguido como el señor Máximo 
Soto Hall, notable literato le Guate-
mala que llegó anoche, a bordo del Go-
vernor Cohb, para pasar breves días 
en la Habana. 
El señor Soto Hal l es un brillante 
poeta qué dio a conocer en Cuba, co-
mo a tantos otros de Centro-América, 
aquella Habana EUgarüe de grata re-
cordación. . 
Yo rae complazco en saludar al an-
tiguo amigo deseándole que su estan-
cia entre nosotros sea lo más grata po-
sible. 
De amor. 
Una dulce nueva. 
Se refiere a upa vecinita de! Male-
[ con tan delicada y tan espiritual co-
mo Josefina Barraqué que ha sido pe-
dida en matrimonio para el .simpático 
joven Juan Sabatés. 
Josefina es la primogénita de los 
distinguidos esposos Gloria González y 
José Barraqué. 
No t a rda rá la boda. 
Desde Cárdenas. ' 
Hace algunos días contrajeron ma-
! triraonio en Bayamo la bella señorita 
I Dolores González Mármol y el señor 
! Adolfo Freyre y Lluriá. .joven correcto 
I y simpático emparentado con Manolo 
Linares, un compañero del Diario 
muy querido. 
Kos novios se trasladaron después a 
Cárdenas para pasar, con la distingui-
da familia de Freyre y Lluriá, los días 
primeros de su luna "de miel. 
Su estancia en la culta ciudad fué. 
toda de congratulaciones. 
Redbisron agasajos infinitos. 
Está de duelo ana dama. 
Me refiero a la señora Blanca Rosa 
del Campo de Morales, la distinguida 
raposa del director de El Tr iun fé que 
sufre la pérdida de su amantísimo pa 
dre adoptivo, don José Rodríguez Me-
dina, respetable caballero de Sancti-
Spíri tus que deja, al bajar a la tura-
ba, una honrosa memoria. 
Es duelo hondo y sentidísimo el que 
experimenta, con esta desgracia, la se-
ñora del querido compañero. 
Mi testimonio de pésame. 
Fna conferencia. 
La dará esta noche, en el aula mag-
na del Instituto, el estudioso joven. 
Emilio Roig de Leue.hsenring. versan-
do sobre nuestra literatura de costum-
bres. 
Tema interesante. 
Algo sobre la retreta de mañana. 
Esto es. la retreta de la noche, en el 
Malecón, por la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
^ Uno de sus números será La Cace-
ría, capricho descriptivo, de Buca-
lossi. 
Conviene advertir, a fin de evitar 
toda alarma, que durante su ejecu-
ción, y como complemento del mismo, 
se harán varios disparos de revólver. 
Con pólvora sola, desde luego.. . 
Kstá decidido. 
Habrá fiesta, el Domingo de Resu-
rrección, en la elegante residencia del 
Tulipán de la distinguida señora Ma-
ría Galarraga de Sánchez. 
ABANICO C D U N D I i E 
Prec.o»o abamco con varillajes de cafi. brava y paisajes de seda, colore, y medios tonos, tamaños 
para señoras y mnas.-EI abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo v U docena 
••tf, surtida con doce hermosas figuras distintas, pintadas a mano y tomadas de los últimos figurines. 
P.danlo en toda, fe abaniquerías, sederías y tiendas de la R e p ú b l i c - V e n t a s exclusrV.mente al 
por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQÜERA.-Calvet y López 
Fahrlca: a.RRO 476, Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501, TELEFONOS A4I75 T A-Í258 
Fiesta que. según se aniuveió, había 
ijuedado en suspenso. 
De vuelta. 
Antonio Otero, dueño de la acredi- ; 
tada galería fotográfica de su nombre, 
en O'Reilly 6o. acaba, de regresar de i 
Europa trayendo las últimas noveda- j 
des. t 
Sea bien venido. 
Una omisión ayer. 
Paso a subsanarla saludando a un 
distinguido amigo, don Tomás Benítez, ' 
que celebró sus días rodeado de su! 
amantísima familia, que se encuentra, 
accidentalmente en Sanc.ti-Spíritus. 
Llegue hasta el señor Benítez mi fe-
licitación, no por tardía, menos since-
ra y menos afectuosa. 
Ov d i t . . . 
Recoge ayer el simpática. t*m/7*ere 
.de JJQ Lwha el rumor que circulaba 
por Payret. la noche de Rü/olrffo, re 
ferente al compromiso de una helli^i-
ma viudita y \m joven abobado que os 
hijo de un eminente hombro público. 
Parece cosa hecha. 
exrioi'e FON TA X1 h uS. 
LA GASA QUINTANA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUFN'TAXA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscoit glaee, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
Mi«8 Helyet t bella opereta del maes-
tro Audrá,n. fué puesta anoche en escena 
por la C o m p a ñ í a francesa. 
I^a señora Cortez estuvo a c e r t a d í s i m a 
em su importante po-le. E n cuantas obras 
ha interpretado la notable artista, ha lu-
cido sus grandes facultades de actriz y de 
cantante. Posee múl t ip l e s recursos para 
ganarses las s i m p a t í a s del espectador y i 
emplea só lo aquellos que no e s tán reñidos ! 
con la decencia, la e s t é t i c a v el buen gus-
to. 
KHo demuestra que tiene talento. 
Lo6 otros artistas que tomaban parte 
en la represen tac ión secundaron a la dúc-
t i l í s ima tiple en la medida de sus fuer- \ 
zas. 
Hoy, sábado , se c a n t a r á n dos obras. Pa-¡ 
yasos. de Leoncavalln, y L a figlia del reg- i 
gimento, de Donlzetti, 
Payasos s e r á hecho por la soprano se-
ñora Yerna y por los s e ñ o r e s Putzani, 
Bernard, F r a n c é s y Brunat, H a r á n L a fi-
gla del reggimento la s e ñ o r a Charpan-
tier, el tenor s e ñ o r Lucazeau y los seño-
res Bernard y Gamy. 
Para m a ñ a n a se anuncian, en la mati-
née. L a Bohemia, y, por la noche, el Faus- 1 
to, actuando la Charpantier, la Cortez, 
Lucazeau y Montano en la obra de Gou-
nod. 
O P E R A S F R A N C E S A S 
E n Madrid ha habido ú l t i m a m e n t e dis-
cusiones muy interesantes con motivo de 
los ensayos de la ópera Apiana v Barba 
Azul. 
Ee Apiana y Barba Azul, una de las 
obras de la nueva escuela francesa, y se 
debe al talento y la insp irac ión del maes-
tro Dukas. Es te , con Dubussy y con V i -
cent D'Indy, forma el grupo m á s bri- i 
liante y valioso, el que mantiene, en la ' 
actualidad, el prestigio de las tendencias 1 
nuevas de arte musical en Franc ia . 
A L B I S U 
Con E l Conde de Luxemburgo se pre-
s e n t ó al públ ico habanero la joven y bella 
tiple Enriqueta Salas. 
L a nueva art is ta tiene a g r a d a b i l í s i m a 
ñgura y voz dulce, y c a n t ó con el respeto 
debido a los autores de la opereta. 
E l dúo de tiple y bar í tono que cantaron 
la s e ñ o r a Salas y el s e ñ o r Cabello, fué 
muy aplaudido y hubo que repetirlo para 
complacer a los oyente»». 
C A S I N O 
L a comedia de Abati E l pobre Minuta, 
a l c a n z ó ayer un éx i to g r a n d í s i m o . 
Palomera r e a p a r e c e r á en el Casino para 
estrenar L a Costa Azul, el martes. 
H E R E D I A 
La leyenda del monje. L a Gatita Blanca 
y Los chicos de la escuela, .son las tres 
obras escogidas para la func ión de esta 
noche. 
Pronto se cantará Carceleras , 
M A R T I 
El Redentor, drama social, se e s t r e n ó 
anoche en Marti. 
L a obra fué escrita como c o n t i n u a c i ó n 
de L a bella cubanita y revela la habili-
dad de su autor él s e ñ o r Felipe Velazco. 
E X I T O D E B R A C C O 
Fin Ital ia se e s t á representando con gran 
é x i t o Nemmeno un bacio, del insigne au-
tor d r a m á t i c o Roberto Braceo. 
L E D O N N E C U R I O S E 
E n el teatro Scala, de Milán, se ha re-
presentado L a donne cur ióse , del maestro 
Ermanno Wolf F e r r a r i . 
L A F A N C I U L L A D E L W E S T 
E N V E N E C I A . 
La Fanciulla del West ha sido cantada 
recientemente en Venecia , por el tenor 
Tommasini y la soprano E l v i r a Piccoli . 
E l públ ico veneciano a c o g i ó con frial-
dad extrema la obra de Giacomo Puccini . 
Los ú n i c o s aplausos que hubo fueron 
para los in térpre te s por los esfuerzos que 
hicieron, e s c é n i c a y vocalmente, para sa-
lir airosos en su labor. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — P a y a s o s y L a figlia del reg-
gimento. 
A L B I S U . — E l Conde de Luxemburgo. 
' C A S I N O . — E l pobpe Minuta, ú l t i m o éxi-
to; Mayo Flopido, y L a Mapcha de Cádiz. 
M A R T I . — L o s sirvientes de Josefina. E l 
redentop y Los apuros de Paquito. 
H E R E D I A . — L a leyenda del Monje. L a 
gatita blanca y Los chicos de la escuela. 
NORMA.—Hoy, sábado , dos estrenos: E l 
inocente y E l có lera , c intas de g r a n d í s i m o 
mérito 
El Pr ínc ipe Mendigo se e s t r e n a r á el jue-, 
ves. 
C A M A R A S 
Kodak; Premio. Century y Grafiex 
3' toda clase de efectos fotoeráficos. 
á precios de fábrica fotocrr.iña de 
Colominas y Compañía. Ra-
fael 32, Retratos desde un la me-
dir, docena en adelante. 
n o t i c i a s 
d e l p u e r t o 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo amcricanc Qtívette, proo^. 
dente de Tamna y Key West, trayen-
do carga, correspondencia y 74 pasa-
jeros. 
Figuran entre 1 te citados pasajeros 
los señores: W. White y señoi^ ; Miss. 
Geenlcy. Elis Mary y Cord GeeM-, D. 
M. Hasdfell y Sra.. Juan Gerbo, J. 
R. Summers señora e hija, Luis Abren, 
Armando González, B. Arriaboz, Bien-
venido Díaz. Pedro Va.Idés. Manuel 
Martínez. José Bravia, Emilio Rivero, 
Rita Notario, Manuel Carvajal. M. M. 
Geld Smith y otros. 
E L GOVERXOR COBB 
Hoy salió para Key Wesl el vapor 
americano Góvejntor Cohb llevando 
cargo, correspondencia y 177 pásajp-
ros. 
Embarcaron en este vapor los s ño-
res B. Harris. Dr. F. T. Herry. Jenaro 
Sardiñas. José Roig. José A. Rovirosa. 
E. M. Judd. H . J. Brown y señora y 
otros. 
EL C I T H Y A 111 
El yacht de este nombre de bande-
ra amerieana entró en puerto hoy pro-
cedente de Matanzas. 
MAXíMO SOTO H A L L 
En el vapor Oh'rrffr llegó hoy de los 
Estados Fnidos el escritor señor Máxi-
mo Soto Hall . 
ü b I o F I n í e r e s a ñ T e s ~ 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
Colecc ión de tomitos muy interesantes 
acabados de publicar por el doc tor 'Emi l e 
Faguet de la Academia F r a n c e s a : 
Tomo primero. Del amor de s í mismo. 
Tomo segundo. Del amor. 
Tomo tercero, De ía familia. 
Tomo cuarto. De la anristad. 
Tomo quinto, De la vejez. 
Tomo sexto. De la pro fe s ión . 
Tomo s é p t i m o , de la patria. 
Tomo octavo. De la verdad. 
Tomo noveno, E l deber. 
Tomo d é c i m o , De Dios. 
L a co lecc ión completa de estos 10 tomi-
tos encuadernados en tela inglesa los ven-
de la l ibrer ía " L a Moderna P o e s í a . " en 
$3-00 plata para la ciudad y en moneda 
americana para el interior. 
Dirigir los pedidos a J o s é L ó p e z Ro-
dríguez , Obispo 129 al 139. Habana. 
ÍrRAGANTÉ COnG UN RAflO Dé ^ L I L A S F R A S C A S -
m 
PERFUME. D £ U L T I M A H O P A 
PE V£NTA t N TODAS LAS PfRFUMtRlAS, 
Oposito:LAS FIllPINftSr 5>i.Bafaeí. 5,-
- T E L A - 3 7 8 4 . -
GONZALO 6. mmm 
A B O O A D O 
EOS AS DE CONSULTA: D £ 1 4 4 
Estudio; Prado núm. 1?.3, prmci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
kado p í» D. i« 
LIBROS 
Que acaba de recibir y vende a precios 
baratos la popular l ibrería "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Galiano 62. 
Consejos a los nerviosos y a sus fami; 
liares, por Zbindem, 80 cts. 
N a p o l e ó n y su tiempo. E l Imperio. Bo-
naparte por Roger, 2 tomos. $9-00. 
L a s tres islas de la epopeya n a p o l e ó -
nica, $4-50. 
T e o r í a de la Historia, por Xenopol. $2-60. 
P o e s í a s completas de Gabriel y Galán, 
2 tomos, $3-00. 
E l secreto de la solterona, por Marlitt . 
80 cts. 
Incurables, por Virginia G i l de Hermo-
so, tela, 80 cts. 
Nuevo sistema de curac ión natural , por 
F . E . Bilz, 2 tomes, $8-50. 
Atlas geográf i co universal con 36 gran-
des mapas en colores, $1-00. 
Huerto A g n ó s t i c o , por Vargas Vi la , $1. 
Curso de E c o n o m í a P o l í t i c a por Charles 
Gide. $3-50. 
Recetario d o m é s t i c o con 5,667 recetas 
prác t i cas , por Ghersi , $3-50. 
Método de corte del sastre par i s i én , por 
i.adevese, $11-00. 
Manual teosóf ico . Bosquejo muy con-
densado de la teosof ía , 30 cts. 
Historia de la Ins trucc ión y de la' E d u -
cac ión por Francisco Guex, $1-50. 
L a p a s t e l e r í a mundial y los helados mo-
dernos, por Domenech. E s la obra m á s 
completa que se conoce, $2-50. 
Veinte a ñ o s de vida ferroviaria. Memo-
ria de un maquinista, por Zurdo Olivares. 
$4-00. 
Manual p r á c t i c o del conductor de auto-
m ó v i l e s , por Graffigny, obra de texto, $2-50. 
Manual prác t i co del buscador de Minas, 
por Cassano, $1-00. 
L o s precios son en plata para la H a -
bana y moneda americana, francos de por-
te, para el resto de la I s la . 
Surtido enorme, incomparable. 
Todo cuanto se desee en esüios, 
formas, clases y precios. 
ispo 
C 700 27-F. 
O R . V E N E R O 
[la.bicndo regresado ile su visita a laa 
c l ín icas g é n i t o urinarias del oxtranjero. es-
tablece sus consultas en Xoptuno núm 61, 
bajos, con los ú l t imos adelantos qiie h» 
traído para la curación de las enfermeda-
des gén l to urinarias. 
De 12 a t .—Teléfono P-18S4. 
2699 ít ít-t X(X 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créd i tos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F . 
ANUNCIOS VARIOS 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R i Z Y O I O O S 
XiOFTUNO i03 DÉ 12 a 2. rodos 
los días excepto ios domingos. . Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
751 Mz.-l 
¡ Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que ss de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910. 
AGUI A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COSflP. 
B A N C U ' r . R C a 
850 1 Mx. 
C S24 Ms 
Vías urinarias. Eeirechez «Jo la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 606 T e l é f o n o A-5443. UÓ 
12 a 3, Jestls Mar!a n ú m e r o 33 
Especialistas «n la construcción de par-
ques y jardine.v Venta de îHÍhUEÍr. coronas 
y ñores. J . y e. Veadrell, 23 Csquma & I. 
Veda-Jo. te lé fono K-I4S&. 
1951 *6-ii r 
DESPUES DEL BALANCE, GRANDES REBAJAS. 
PRECIOS EXTRAORDINARIOS 
Ropa y S e d e n t A L B O N M A R C H E = R o p a y Sedefía 
S e p r o p e n e , e n l o q u e d a d e m e s , r e a l i z a r , o i r e j c r d r c í i o , c í e m a r g r a n p a r l e d e 
s u s e x i s t e n c i a s , a u n q u e p a r a e l l o t e n g a q u e p e r d e r l a m i t a d . - - A h í v a e s o . 
T e l a * que v a l í a n a ! • y 15 cts. ahora a 5 cts . 
Piezas de c r e a para camisones , c o n yarda de an-
cho, a $2.50. 
Piezas de nansouk c o n 30 varas y una y cuarto 
de ancho a $3. 
C h a l e s de burato es tampados a 75 cts. 
C a m i s o n e s franceses c o n encajes a 80 c ts . 
50.000 varas de n a n s ú , céfiro»;, o r g a n d í e s muse l i -
nas de 25 a 30 cts . ahora a 10 y 15 cts . 
N a n s u k bordado, w a r a n d o l bordado, marquisete . 
vo l le t s . — E n g u a r n i c i o n e s y telas a c o m o 
quieran. 
I E n c a j e s y c intas a c o m o las paguen. ¡ 
P e r f u m e r í a del país y f rancesa a c o m o quieran. 
F l o r e s para sombreros y flores para macetas, un 
gran f.urtido y precios m u y baratos. 
E s p l é n d i d o sur ido de guarnic iones de guipourc , 
M a d a p o l á n de v a r a y cuarto de ancho a $2.75. i . ' orientales y mercer izados . 
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